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~ VOL. Xl. ÉVFOLYÁM. 
TNI" HUNGARI.._N ~lNERIS JOURNAL HAS MOAE 
·V•SCAIBEAI T HAN ANY OTHER TWO 
H'liNGARlri WE EIC L I E S IN TH II! U. 8. 
H IM LE R V I L LE, 
,ht'nfllhn11k(,rf.s,•elfor• 
d•II u umc-rlkal m11gyur 
hláuyiszok hor.. 
.i\rru k('rlk e 11111 o\n1-
"é1t, .s.e!(US(,k nlam h el n 
faJ11m11 t. iunely mos t 1)11j• 
ll.an1·n11. 
Az én falum nem ki'rne, 
Ila ~ r nle nem 11:ellenl!_, ,11' 
11 s:zilk stli:- 11111:'J' ur •'$ a tc-
het-clle nsCg mcgl,111Jll1J11 111. 
ember dcrd.A.I. 
A:z é n f11 lum .lhgyuror-
szag l'gJ·lk leyH~ón rehh 
kJH kiiz~t'ge. Uellén>k ,,,. 
boi nJ·llsr.ok JiikJák, 11.klk 11. ~ 
orrukkal n fülrlct hlrJ,ik. s 
ml-@: is 11 llg ~·,111 l1f'IC\"Ó ÍII• 
°iat.J11k uemlJer elrntk. 
Ezer ié lckh6I ,illa íuh1, 
~ 11 legnagfohl1 g11.:z d1'1111.k 
a bli1o k11 11r1)1 fölllJ nyolc 
hold s<.n ·á ny fijldné.l, 
1-:grremtÍHI\. kél~l"s•hii• 
rom,neg"rtd ho ld föld jenn 
egf l'H llhidnak, 11 Whhl Ut 
ut'é. 
\'erebelJ" küzség hntlln1 
Clülk mlmlen tlzenÍ1 egyed lk 
11:erc~zt buzájlit adja llt: én 
falum nép(:nek,aklk a fi.il-
de t megmunkdlfiik , ll föhh l · 
ibt nhárom cl megy11r. ura• 
dg magtiirlil111. 
A fnlum l111tHní hu u n 
föld mun~IÍn . kil"iil ulncs 
111ás munk11,11 sr.01t1 stéd f11 . 
h1b11 Jiír ,ni:r ~r.iii 'emt,n 
~~-á ::::~e~~• 11\/::1•~;\~i;Ír~t~: 
kél,r.l'rt't:T héten nyolc 
óriis ~1imnt doli:or.11:1k; dr 
• tn rl~1tu)·liJ 11 khnu II mun• 
ka:1111 (',<Hk ÍP11 ,·l'rl't .-1. . z . 
ncli . 
ltolgoz lk Vereh,;lr i,'r• 
fia, uő}e, HIJrlljn, uogyJo. 
de o muuk,1.lu knuk kle~lny 
11 híhu.1]11. 
.\ lflig- 11. férfi arat 11. ti• 
1.en11egyed lk e~o111óirl, llZ 
USijt.O ll )" ll fll 1€'-ngerll k11púl, 
bmprlul buJlódlk, k.l'n• 
dert terlllét, a gyc-nnekcl,; 
me,ga lllultőnik. , 
,\ te r m~,<tüki,'\cu eÍÍ'g 
• lu~nyérre, a te ngeri me.g 
a J. rumpll oleg 11z ételnek, 
a llbAJ.111 n~onlrnn -el11d · 
já.k., hog r 111,MI llZ ad ót íl• 
vethei.i;ék. 
Vere l1é l)· 111 ott ne1·e1t 
llblthól é$ tyukl)ól a Uzéd• 
riiszét ~mn eheti mCJ?, u 
nialncokl1óllsrsaka bar-
,, .. ,.,, ...... , .. , .. ,......... uRo·soL 
1111k • . hottttrmcltkender• 
hó i lelik ki II fulu ruhá zn i• VESE· ts S ZERVEZET · 
ju: í•~ 1,okiihr l-rő húlfo11 b l'I ENOBEHOZÓ SZER . 
liibllen .hí ruak mrzltl,íh, 
rnln1 •· ~lz n11íhu 11 . 
Sr.,izmil iöhh knto rnH 
kii ldlt•lin h11reh: rrc. hogy 
nr. t a nem -egi•~r.-luíro rn 
hulol iöldl't ,·édc lmur.11k, 
,:11 l111r111l11 1•11 HI tühhe n 111 11 -
r:idlnk od11, nhol n 11111 i:rn • 
rok a hnuíi n;d lÍ'k. 
1111)!11.m k h·ill uincio o ll • 
1111n „rnkl r hl1eunr.onzltg-• 
l,irn.merl ,<olt'h 11 e 111 w1Jtmí 
l11111i ~euklnek annyi J1én• 
1.f', ho!l")" a ,·b€'- ll MJöhe• 
t1•tt \"011111. :"i t'krm Is tlol-
ll"OJ !IOIII ].:ellett u Lm jún , 
hoÍ:r 1ilhon111111k. 
t:,.ek 11 z. Pl1 sr.e1t1•11)" zsd• 
1tir•lest1•(,rf'lt11, IHlnrHsz. 
,,.,.,,.}rf'ir ll lmjl11111 ,·11111111k. 
Tübl1-sv.Ji,. ,;,., .... 1 ezeliilt 
tlpillt tt'rnl) lnmju"k 1\üled1•• 
z,ibcn 1·a11, Í'~ llo ur.t ch·c,1 • 
tik, so ll H nem h•s„ 1öhhi• 
1t•m11lnm \' r rcbflrcn. Solln 
11 1'111 l1•sr.-otla 1111yl11{• n r.('11 
folunnk. 1mg) nj INn11lo~ 
"tnut i·pfts1•11rk~ 
Arru lié rt tÍ Ílllu11J. 11 1. 1' 11 
„uii:t·ny ính11n mt'_1rn l,i„ot1 
1ti•1w. ki-rJt'III ml'g 117. lllll l' • 
rlknl munk,i i;hirs11 lmol, 
hoi;;-1· ~<'it fl ~(' ll l' k ra jtuk H• 
l,•m ,•,ryillt. 
1111 111ódn111 le nrw, cgymn 
!l"HJII r., s1.h ·1•$l'II ,<rit il f' n tlk 
rajt 11 J. . 
ll!")"HZU llhlUIHZl k c lltc 11 
uern, 11mll ll ínlurn lt'Sr. , 
k1'rne m kcH a mllgy11r b1Í· 
nyii s·wknl . hogr -~Cgltse-
11,•k 110::k t m segllen l, 
Ös,g.csen l11lli.11 egy pár 
szá 1. dollárra nm sr.üksé• 
g ük , l1 0R:r II t emJllom jukul 
r endhu hozzák . . Eunek n fe • 
IH sr.e re tném másoktól ősz 
simgyüjlf"nl . 
A.kinek le lik ni., ~ aki jó• 
~zln·el 11dJ11, kü ldjön be 
11::-r: pú.r eentot "oniim. 
hogJ a ínlum 11 0::pén ~eglt~ 
be~sek. 
Ul'rekabll. stegényel)IJ 
népet nem l~merok, mint a 
f11 l11m ntlpét, é11 ut mond• 
Jiik, l1ogy " nkl 11eglt ll 111e-
i;ényen, a t t g Kldha le11f 
Hl!O II.'' 
HDll,ER J íARTON. 
llll t~J u lu\UI.. u~ !Dgjnlbnn 
<!n,z ny!lal.Ut, 11K f~r:idtnnk érzi 
1na!:U1. nei;undo.l k~•ou aokat. ha· 
nern hoztt"'!ll mcR a,onnal a~-
UROSOLT: me ly eleJ~1 ,·esd R ko-
mol)"nbb bajoak<!iielhnnyni;olte11e• 1<,~1..,,. I• njA11fatos. 
Eu, dobo• {~(t IU"1) ,, •.... $ 1.00 
" Uro101~ vo oeta pu z lra ..... 11.5(1 
1-i a t dob•'-~111 telJu ku,a ... $5.00 
SZENTHAROMSAG 
FOGYOGYSZERTÁR 
-89()1! BUCKEYE ROA D, 
CLEVE LAND. OH IO. 
testnir tuda.tj:t,hogy ott:{ tHIIJOt 
dolgozunk egy héten ,\z.t irj,1 
S1.lh'igyl testvér, hogy embere· 
ket \'esznek fel, de addig ne1u 
ajánlja a helyet. tnlg a munka 
Jollhan zueg nem indul. 
( ' hrlsfn11ht•r, Ill. Verba ,\ nd• 
rás bajtárs irJa, hogy ott most 
nem rtolgoznak sem mit. mert a 
bányában ju1·itási muukákat 
végeznek, igy most ne menje-
nek oda munkátke1·esőmagya­
rok . 
,ll lddleton , W. Vu. ~;gy baj-
társ tudatja. hogy ott április e!• 
::j~.~~:-~:iz!~l l::~::c~o~~~r'~gk~: 
uj munkásokat csak na~von ril 
kán vesznek fel. • · 
H11ek.11cr. 111. Gomblis :<llkló~ 
testvér Jrja. hogy a bánya le 
van zárva és javítási munkákat 
folytalnak. 11e menjeuek J1át 
oda munka után magyarok. 
Congo, O hio, Egy bajtárs tu· 
dat.tn, hogy ott 4-5 napot dol-
goznak hetenként. Uj embere• 
ketmost nem vesznek fel. •. 
B11rnum, W, \'11. Kántor An• 
drás 4estvér azt irja, hogy ott 
egy hónapja egyáltalán neni 
dolgoznak ~emmit' sem. 
MUNKAHIREK 
P 11r/t.a11, l'a. Sz. M. bajtán; ir-
Ja, hogy arrafelé átlag 4.5 na-
pot dolgoznak a bá.rlyák. Sok 
bánya van a környéken és em-
1.Jereket mindig ves:enek tel. 
M.Pddy, · 111. Várady József Glen Carhon, Ill. Kramer Já· • f _ -o-;- \ 
lmjtá.rs tudatja. hogy o~t csen- ~~:si1:ij~;6gyt~d!~!:ka h~!ii ~:~ A SZ '.NJ•~ :~1::~~B:\N, S A 
dooen megy a munka és miután · 
napot dolgoznak. MOl!t nem r--
ember Is van sok is, most nell! ajánlja a belvet. A bAnyábnn ÖS!lzegyiil6 szén• 
ajánlja a helyet. IU,·esvm e: w. V11-., Egy test- por már nngyon sok szeren• 
Wyntt, W, \ 'a. !-:gy tc;;tvér ir• vér közli, hogy ott jól megy a ::~
1
~:;~::~0:~~~l:z no~;.~~=~ 
ja. hogy ott jól megy a munk11. munk,a, de a hány~ tul van ZHU• a -bAnyamérnököli. hogy m:ként 
mlnd~n nap dolgoznak. A 1.Já- foh'll. emberekkel, 1gy most nem volna lehetséges n legcélszerüb-
~~= :!::~~e \:~;u~;~~ s~:~ aj~~~:h:1~!l:,e~.II. Kovács La· ::Cze~~~~;'~z:~~/n!it;1o};!!~~ 
18 akud. Széntet/J marad. Kar- !:kba~~r:::~t~:igo~~~ :!~ Jon rei. .. 
bfd lámpával .dol.goznak. A l!Ze· tenként és házat nehezen lehet té::~;,1~:~~e
1
/~l!ér~'!::~ 
11et masina ,ág.):l., tonna!!Zám· ka11nl, tehát nem nagyon érde· módot, a szénpor !1~oll tá.sát 
rn fizetnek 62-66 centet. Sze• mes most oda igyekezni mun· és locsolátát a bányntulajdono-
rencséllenség ritkán fordul el6, kát keres/J magyaroknak. sok 'tulságosan költségesnek 
az e01berekkel jól bánnak és Barton, Ohio. Szilágyi István taritJák és meg akar ják takar!• 
16Uen embereket vesznek fel. tan!. 
NAPSZÁMOSOKAT FELVESZÜNK 
ACELMOVEINKHEZ ES MOHELY MUNKÁRA. 
ÁLLANDÓ MUNKA, 
Rendes munkaidő és magas fizetés. Kitünö munka-
viszonyok és megélhetés. A városi élet minden elő­
nyét megtalálja• kitünö iskolák• templomok, szóra-
kozások és stb. 
JOJJON MUNKÁRA KESZEN. 
Jelentkezzen a 
THE OTIS STEEL COMPANY-ÁNÁL 
3341 JENNINGS ROAD 
CLEVELAND, OHIO. 
$5.00.. . 
= Ot dollárt fizessen be 
• -ezen bankok egyikébe 
és On benne lesz a 
Ford Heti 
Vásárlási Tervezetében 
,\2Öna,ornozédnlnnk le,:ll.lbbJere11delkedk en_ automoblllal.• l>l e• 
he111ek od11 ahova akarnak éti akkor amikor aknrnal<.A! automobllJ uk a 
rnloaenn a pl életben fontoo ft,en,pet JAtozlk. mert gyo111110 éa lu!n)'<ll· 
mesao m~hotock YnlQ' AdlltJ.halnnk uon. "kdr a,1e11 de\ogról. akAr 
uórnkOÚ'lról ,·nn aw. ftl!u«-n ml tudjuk ni:t, hogy ha egy n1tt.omobU 
'"""• UJO' IIOkkal -bb a cgalidl élet. ml lehe1'1~é 1.uullk. bo~:, uol<. 
a kik e~:, Ford nufomoblloak n tul-.Jdoo<liJII nkarnnk loonl. au1k lebe• 
senek II.! uJ ~·ord lloll VMArlAsl Tervezet Mtnl 
1",eo IOl'Y ,...,rlnt /ln rne~ke•dbaU bell%et~•ét 5 dollAn"lll. Akko, n•• 
t,\n Önkh•;lluzttmtja ;ut ara)llll<onleclr<!l.arnel:,lk!aJl6tcMII: akarja 
~,i;:1~~\~:n.C': i;;.r:t!0::~,~~:rw1~j~k~~·lo~ u~llmae.s~:~~é~=~! 
JöJJöo ~1 hondnk. bnd magyar,\nnk ol n ~'onl H~U VAs.,\rHl.111 Ter-
,·.uetet. V"-ll)" ho Oo kl,·AnJn, rneoJeo el a legkö1elobbl Ford can dru• 
Bltókeretkcd!lb!lzkOzelebbl!elvllli goa!láO<!rl. 
Ko1d.le ol még ma él, eUlbb. o,lnt Ön gondolja, mJ, n -lll,IAI antomo-
bll}llt !ogja haJUl.nl. 
MINGO MOTOR COMPANY, WILLIAMSON, W. VA. 
Eu nban kckb anko'idhell,neg•l>etl beliulhl 
Himler State Bank, Warfield, Kentucky. 
The First Nati~nal Bank I William.son State Bank 
Willianuon, W. VL Williamson, W. VL 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WILLIAMS.ON, W, VA, 
raktáron tart mindenféle batorokat, kályhákat, 
chinaezüst evóesiközöket, festékeket. üverirukat 
és minden há.r:ifelszerelisi cikkeket. 
1 
A ma11arokat fiuelmes ki,zo)gálásban ré-
11e1itjiik is áraink a le1olcsóbbak. -
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WILLIMSONBA JON. 
The First National Bank, 
Williamson, W. Va. 
WILLI AMSON kl'yn16kl "'• 
111•rok IHllyeu6t"k et b._ 
tftJeltokcta 




• BeHtokrc 3 ó.lha,10 k•• 
MAGYAROKAT tlo1elme• 
oenpolg"Jukkl. 
E STE 7 ORAIG 
NYITVA T ARTUNK. 
HA • ,...,r ,., .. ,.u;u ,1 ...... m ta 
.. ,t.-.klllpUlkodlk.a..1t1..,. 
to,ohhu.hotJ" .. J"~bo"""• 
l1loz.o,_I..., l"Jen. 
Ml MINnllNT .. "ut.,.k • ml" 
PII~ Hl': lkt ... 1„I be, 
.-.tvlt, l>orotv, pen„kot. be, 
r<>t-,a-a11t.1MfflK Ml6t, 
krlrntket„ p„rt. ld,ltf„1-




fl1t1elmtlt fordU anll:. 
RANDOLPH AND 
AUKENTHALER 
A. H•llm•rk Ekaurlu•k.. 
Williamson, W. Va. 
8, & L MERCANTILE CO. 
Mr. M .\.J F.U, Mtmager, n magynr ok r6gl Jli lntdljR 
WILLIAMSON. WEST VIRGINIA. 
Uomek l!Zép hiiló, ebódlö és parlor butorok a legolcsóbb 





~ntorok, edények, s.zőuregell:, dlsztárgrak u.gy 
KÖNNYO RÉSZLETFIZETÉSRE IS 
ADUNK MAGYAR DÁNY ÁSZOKNAK ! 
:Sézzt meg raktArunkat, mh!l6tt -rá"'-rolnar Ila WU-
JJ11m l! nnba Jön oll:,-e tlenül kere!iten fel bennünket! Ve•ll ln• 
ket u~zte~t;égesen ~•o lgálju k 11:l é1 aki nilauk vjdrol, 10k 
111!11:tt takarlt meg. 
ARMY & NAVY 
HEADQUARTERS STORE 
THIRD AVE. , WILLIAMSON, W. V A. 
A legjobb mwolwnobik, dpo"k, alsónohik, fehú-
nemüek nagy nküra. - Oriúi raktárankból ft. 
lanthat bármilyen ruházati cikkre na sribqe. 
LÁTOGASSON MEG, HA WILLIAMSONBA JON! 
TUG RIVER CROCERY CO. 
WILLIAMSON, W, VA, 
OCCIDENT H G-OLD JíEDA.J, llHtek klú.rilqN 
n1gybanJ e]adól Hen a kl!rnyékea. 
LARRO-féle labrm'8Joll: Din" rüUra. • Bote•• 
baam-me IótaurmieJ bphat6. 
DEL •ONTE íauntánll: ltépTIHJIIL - _...._ 
tUuerint tart■ü ugyb■n. 
TUO BITI:B QBOCBBY 00„ WlLLUDOll, W, T.l. 
MAG YAR IJÁN\"ÁSZLAP 
IIIIINnllnllllllllllRlllnlllllllllllnllllllllllllllllllllllllnlRIIITTllfflRDIIIIIIIIIIIIIIIIOlllllllllnllllllllnllllllnlllllllllnllllRllllfflllllHllnllllHllllm lmlllftllllHlllfflllnlllllllHIIIIIIIIIIIHll lllffllllnlllUlntnllllnmnnmn111111•11m11111111111111nwwm11, 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI ~~ 1 
(}-'olytalftB.) 
Wulwrth J ull11 f;lsóh1tJ1ou. Inkább 6ntn:l 
gln•k 111.ólt halk bear.l:de, mtnt Polgárnak 
- Igai.. A uei;ény busaC110ntJa t• éJ) oly 
llul!Cl'Ont min\ n gn1.d11g,;. Azok szlve is 
csak ugy dobdg mi nt a mienk. Azoknak 1!1 
c!lllk ugy nn 11zükl¼ég(lk napfényre, mlut 
neklh1k. Azok 111 ugy kergetik a b9ldogdgot. 
tnlnt ml - - csak ll boldogsáf:hOZ Is 
pénz kell - - nz. Pénr.. Ila nem IM mil-
llók. de mi:gh, egy bizonyos foku Jólit - -
- liau.,·anml~1Ju\11 
A mllllomo• leiny feh·etett e a fejét 
- Mindenki tegye meg a mngiu:lt .. Clye-
rilnk II nyomor tanyükra. :i1egl!i.to111, mit te-
hetek. 
XXXI\'. rejnel. 
)fii;~ Julla Wulvortb egy kW é ld~gc11ül 
t.lrer.le ruag,t a i uj ruhlij6.ban. Hiába no! 
Nem ,·olt hozd. 1;Z.ok,·a a }.~ zen, ,·ett hu• 
szonöt dolláros öltö1.ctekhe1. öt doll!ros 
átlag cipl5hör. 1 négy doll6.roa "Sea.rp•llou-
beck .. •t61 hozatott ka lapokhor.. llár pedig 
ilyenekbe öltöz&.t M ··nyomorgók'" látog•-
tallahor. Pólgll'r l)t\nlel t.'Lnllcilára. 
i,;gy kl tmí elmosolyodOlt mlkor n töldlg 
érll tükörben megvir.sgált.a mftgát. 
- Xn. - - hogy né'l!ek ki 
J>olgür IM elnevette 111agát. Olyan furc1m 
111\"olt e1.nzelegd1111mllllomoll' leányolcsó, 
Kár is ,·olt :'!liss Ju\16.nak 11repar1Unl az 
n1'00t a dl,·at s1erlnt. Olyun egú&1.ségc11 are-
bóre volt hal,•ánn1lros szlnkeverékkel. 
mini a"fehér''csereszuyéJé. 
lla nemazedosanyjaösuecsa.11tnukezelt, 
mikor megláttn az öreg Wulvor th IM o udá l• 
kona uézett tL meaterl!égcsen ltpolt \iveg-
tubl ,·irágl>ól. k6r.Öllséges rór.!!áv4 vflltoiott 
lányára 
- OcJulla - -az t inenért ---
ll1111em n lányka letorkoltn óket 
- Csak ne 111.óljatok egy 111.Ót &e. Moll 
Mr. Polgár a tanárom. Aho,•á megyek ,·ele. 
oda. lgy kell éB - - - magam IM! tudtam 
eddig hogy Ilyen uép az arcom szl nc. 
A két öreg elsr.örnyedt, mikor II lányuk 
tervet megtudta, de nem tehettek r.cmmlt. 
ltég~ ,·olt az, mikor még ar.15 akaratuk ér• 
vényesültezeg)·etleu gyermekUké,•el szem· 
"'"· - •, ·alami baiod történik 
- Ci.ak
0
tl ne fé ljetek. Ott h:,;11:t mellet-
teni ~l r. Polgár --- M(. Polgú.rnuk meg 
olynn fonna gondolatok támadtuk a, reJé• 
ben l l lssJnlia sza,·alra. hogy lnkdbh tzekrc 
tCpetl magát. minthogy bántani etigednii 
ezla leányt . nkln.ek oly 11oknt - mlndcnl 
köszönhet. 
- Grerlink llr. Polgár '-- - c:'!lengeBSen 
111 antómért 
Polgár kl&lll: clkomolyodotl 
11tórt öltözetében. ·- Uocsánnt. de - - a hová megyUuk, olt 
_ xagyuerüen ___ akar egy .. ,ypc· olyan ftinyc11 autó - -
wrlter" klsassiony -- Igai.a ,,an. illindt.lg elfelejtkezem l.ilio• 
- Nincs semmi hiba rajtam nyo11 doll;okról. \'11\lamoson megy!ink 
Polgir elkomolyodott Az öreg Wut,·orthné elnörnycdve csapta 
- Ue ,·an - - - Engedelmet kérek ... Ö$ZC :,. kezeit 
,_ Ml~a - Villamown - - az én lúuyom -
na-_ T~~: ~!~ ~!:1~:to-:U _ h~)~sebb vol• ~ ~:: \~,;\~•ou;t~él~ ;;:~~:;~; ~a;t 
- Hát. - ~n 111 jártam gyalog, hozr.ú. 
am7t ~:.~fb;3Je 11 , hanem moudJ:i. ki b;ltr:UI ~:1!t:~:~/~
1
,•a}amlkor régen. mikor mt'g 
~r mee:emberclte magát ?ilh;s Jolla iueretettel u\OIIOl)-gon apjb11 
- MIN Joli&. Tesaék JeroO&PI az arcáról - Latod - - - Induljunk :ilr. Polgt\r 
• - a putlert. Ai egélr.i.éges. llde arc• ~ megindultak ketten, a mllllomos le• 
11r.1unek az &izlnteségét eln~il a puder II a án}' s az egynr.erű munkái!, hogy 111egkerea-
t.qbbl arcklkéi,r.l«isier. Ugy tewlk, mintha . aék:,. Jctörteltet. a szerencsétlen nyomorgó-
el akarni 1agadol magdl a "klké11ltett" kat , sesitenl ra.Jtuk tehet!M!gilk gzerln t. 
a.re - - - UOC&ainn10t kérek az 6azlntes· l!l811 Julia gumml!lllrkatlan clp151 taktus• 
KégCll1ért, de a "nyomor tanyákon" meg ra kattogUlk Polgár lé11éselre. 1-;lelnte ClilU• 
ó,en vls1tzatet11W. dAlkoiott, ho!;y ime nem fordulnak meg 
M\111 Julla elnevette magét utána ai emberek szokatlan .volt elótte, 
_ tg111.a van ilogy nem kek közfeltünést. Polsár aztán 
P6.r Jlt'rc alatt "vlss1.tf' ké8Zlteue ai nr· megma.gyurázla neki, 111 lkor 11zó,·:i telte e lőt• 
r.it te n dolgot. 
- Nohát m011t Jól ,•an ? - Azért Yau, mert n incs feltünócn öltöi• 
Polgár elégedetten bólintott ve . .\tert olyan a ruhája min t a legtöbbnek, 
- Jót. A "60Clety" részére talan nem. de aki az utcin jir. 
rui: egyuerű nép részére, Igen. A villamoson f'olgá.r !lieteu. Tudta Is n1. 
NEM HAGYOM MAGAMAT . 
lrl11 l.eglont r. 
a ,·UlamOIOII IIOha&e Jlró pénznuígnh lány, 
hogy fell1zAll&tikor kell l' fizetni. vagy le• 
11zAIIAllkor? ! 
E:gé111en a végallombJg mentek II azti11 
gya log, keskeny. tekervényes utcikon. 
Mlas Julin szlve elszorult, mi kor nem• 
U.gyre •·ette a z egymnl!hoz 11zorltott , füsttt'! l. 
portól. pJnoktól eg,•torma szi nti hbakat 
- Is tenem - - Ilyenekben Is lakhatnak 
em berek!! 
Polgir alti.nyomott hangon válaar.o lt 
- Ez caak a klllsll. ,\z igazi pokol a Nlt-
hadó falakon belül van 
A töredezett, gödrÖII aszfalton meg-meg-
blcanklou a leány olyan járdáhoi nem UO• 
kott liba, mikor egy-egy pluok c.omól, ki-
öntött uemetet. ·•garblcs•• maradvtnyl 
akart ki kerülni 
- Hl1zener.\·aló!ligospe11tlsfél!1ek 
- Az. restls fé111ek 
A ,·áros - - a board or health .:.. -
- Nlnca rá pénz. Ha lenne 111, kell a 
gratteléare, vAlasztA.sl köl tségekre 
Ml1111 Julia sóhaJt••a botorkált to,·ább a 
töreder.ett kövezeten. 
- llettencte11 sr.ag - - -
l'olgir mélyen dörmögö ,·álaazát nlÍg 
ullg ér tette 
- Ez IIClllllllt Majd \Jelöl - -
Az utcan hancuro1.ó, rongyos ruháju , pisi 
kos gyerekek nem sok tlgyet ,•etettek rájuk. 
l~I voltak roglah•a golyót.ássa\. verekedéll-
t<el. Egy rtnyea autót megdobiltak volna, 
hanem közönséges ji\rókelók ne111 keltettek 
közöttilk fcltünést. Az olnsz-néger-magyar-
~zlá,· népek legazerenc!iétlenebbJe és leg-
haszontaltmabbja huzód.ott meg ezen a ti-
Jon - ve~·esen 
A sors átkozottjai és nyomorult áldozata! 
együtt! --
,\ klveteu bünözők és ai észre nem vett 
11
~:::~~~l.likek é11 azennye11 te11tek! 
Blln hullám éscsatOrlia 1'll.'!á'dék! 
Csak a Jó Isten tudja, miből élnek. Hogy 
hogyan, - azt má.r meglátja a '\"lr.sg:iló em· 
berl szen1 Is. 
Miss J ullu majdnem \'il!SUltá.ntorodott, 
tnlkor az els,l lakásba benyitottak. :il a jdnem 
'1uutintorltolt.a a kitóduló TOll!Z 111agu 
forró,·tz pára. Jó csomó lllunká~ruhát mo-
110lt az a11szouy. Blzanunkn lncsvala ml kel-
leme11 llluta. A sr.ódiva\ telltett nedve11 le-
•·eg6 könyezéstg C!!lpte a mll ltomos ldny 
szemelt. Azér t bement bát ran, meghaJol \"a, 
mer t o. má1• k imosott ruhák !s re i voltak mdr 
aggan•a. A 11ürü. fehé res göiben ullg hitt11 
meg a mosó asszonyt. 
- No ml kell 
Poli;ár mege lőzte ml Ms Jnliit 
n~11111111 11111 111 111 111 111111 11111 1111111111 1111111111111111 111111 1111111111111i11111111111111111111in1111111111um11H111m11111I 
- l>gy ·•11egll6 egyes(llel'' kQldöttel \"a· 
i;y1111k, hogy nincs e ,·aiamlre uük11~ge. 
Ar. a1111zo ny barlltaágtalanul nézett rl,.juk. 
~yll \" 6.n nem értette meg a do lgot 
-Mllakarnalt 
Mo,t 111 Ar Ml111 J111l1 vette it a 111ót 
- /.Atom . nugy nyomorbnn van, H a tlL-
16.n egy kl11 pénnel enyhlthetnénk az álla-
potjan - - nagyon u lveaen - -
C&nk (elcsattant dm az asuony az a.lin• 
latra s ha llott olyan beszédet Ml 1111 J nlla, a 
milyent még soha. 
llogy 6 nyomorban lenne. mikor mo.t Is 
mbokra mo$ él! az ur-a Is dolgozik ha kap 
munk!i.L Igaz hogy ellM!la a gaiember~mln-
denét amit ke re11, de azért hogy mer valaki 
nekik könyöradomlnyt ajllnlanl éli jobb 
leuz ha odébb hurcolkodnalt, mert ha kapja 
a forróvizes raze.kat, hAt majd le- ne mu• 
lus. Még hogy 6 könyöradomllnyra szorul· 
na, mert épen uegény - - -




- Majd ennek o.i ellenke.r.lSJébez me-
~ryUnk IUOllt. h~m ere.m llkct mind. Laktam 
ezen:i.t!Jonén la. 
OrrfncBaró bfir., a nagyon ri tkán uelllSr.-
teteu tulzsufolt lukások l\yomasztó szaga 
tettenehúnéalélckzést, mlga folyOIIÓn vé• 
glg mentek. Ahova Polgllr benyitott, még 
erősödött n levegő nyomasztó, fertőzött vol-
ta. Mlu Julla nlnte kapkodva l!U!dte a lé-
lekzetet. m!g honi nem szokott n fojtott 
le,·eglShöi. 
A kicsi konyhiból 1ig1.11abb 111.obaba Ju-
tottak. Két ,·etetlen igy, két uék II egy ro-
ioga asztal s piszok, rendetle1111ég mlntlen• 
felé. Ai égybunt hónapok óta ,·dl:.atlan. 
VlligO!llln 16.tulk 11 mindég ugyanazon be--
lyen fekvó testek nyoma. Talin egysier se 
lett még megfordltva a matnicz.. A rozoga 
111.bu ai1ztnlon élei maradvány, csorbult tá· 
uyérok, (illetlen Clétir.ék. Minek azt elmos· 
ni! Meg lehet enni a tegnapi étele11 edéoy· 
bői a 111al ételt Is. Épen csak, hogy gusztus 
l'll gyomor kell lloná. Ai ablak pArkányou 
egy kl11 cserépben valami ,·!rág p!Anta. Ncn1 
tuti uö,•ekednl. A vlntgnak napféoy s tluta 
lt1•egll kell. Ebblll a hajlékból ki van zár-
•·n mlud n kettő. 
Öt-hitt g)·e rek hagyta abbn u vleltofflst. 
•·erekedést. mikor beléptek a 16.togutók. 
Nagyaágra uézve, mint az orgoo:i.alpok, a 
lé rmájuk.mlnt hniHvenenvcrekednéueköt-
bnt helyett. 
i{ócOtl haJu. plazk011 rubAju asszony fo· 
gadta t'!ket. Sápatlt arcából rouz nézéilü sze-
mek meredtek elő. lilbben nem volt gt'!g. 
kevélyaég. mely klú.rja büu.keaégb6I a feli 
nruto kezet. i;;z e1111pll kf'dves mo110ly. alt- . 
zat, kolduló tekintet. 
lll1111Julta Itt még rol!Pabbu\ érezi" m•· 
glt, mint a g6g6e, büHke mo.6 HHOn)'• 
nAI. Valnml homalyos 11ejtelm.e 1,madt, 
hogy órlbl klllömbség VD.11 fL uegén)'ek kö--
tött 111. Hogy vannak .ueménnes él! uemér-
metlen uegénye.11. Egyik takar.Ja nyomor!t, 
a. mblk kérkedik Tele. EgJlk pirulva fogad 
el, ha elfogad valamit, 11 mblk klköayörg~ 
szemtelenül • még CU.k nem Is elégedett. 
Az asszony nem Is Y:lrta, hogy elmondj:ll{, 
ml j6n.U1•n vannak, mtr panankodnl kez· 
dett. 
Slró hangon moutlta el. hogy Ilyen l«glt-
nyelc. olyan sugf:nyek, H w-.. kevewi ke--
re11, rouz • vllAg, kemény 1111\ilek H embe.-
"" - Ar.ért jöttünk, hogy aegltllÜnk amit tú· ·~· - Jaj lelkem, ~• k\MsuonykAm, ide 
nézzen erre 11. CIODIÓ gyerekre. Mlncl ron· 
gyoa ruhában Jár. Nem tudok nekik ujnt 
,·enni. 
- Azt létom, hogy rougyou.k, de mért 
nem foltona meg. A foltOtl ruha nem nlt-
gy\'n, ts rettenetesen pluko11ak. l:!r. la a 
szegény!M!gt61 ,·a11? 
Az a1111zony clplrult klastl. Mielőtt Ideje 
lett volna ,·ahunl mentM'ti:ctkl tal!i.lnl,Ong 
csörömpölés lu1l lat11zott. i;;gylk c11emet" lö-
kött fel véletlenül egy ilveget a konyhiban. 
Lnua.11-l.assan }óféle frluen f61Ötl 114\lnka 
ILZll.ga terjedt e.l az amugy IB bilr.ös leng6-
ben. 
lll1111 J ull11.merevenné1teazaa11zony1. 
- ;\lost mér tudom. ml n\aguknAI II baj 
alapoka 
Azawony pityeregni keidett . 
- /'.e lenék semmit 11e. gondolni rólam. 
Caak a fijóe IAbam döruölgetem Tele. Igen 
j6 az a - hasogalás, nyllaJA, ellen 
Ml111 J ulla nehAn)' bank)egyet adott ai 
llll&ZOD)'nak 
- Legalább ~iellőztene uutan a lakiüt 
Slet,·e menekültek az IIIIHOIIY albatOII hi• 
Jál kod11!1aellll 
Mikor mar leni ,·olta k, 11 auzony vliu• 
szarohanta lakbaba. Etil! dolga. VOII jól 
pofon \" égni n gyerekét, amei)'lk az liveget 
eltörte, aztán ni. ágy 11Jnkos pArnAJa nlól 
elővett egy mhlkat II Jót huzott belőle 
-- A uemtelenek. Többet Is adhattak vol• 
mr. Ulzonyol!lln ellopják n klontbra kii • 
pott pénr. t. 
Jó hogy cr.tlLZ 1t Jó ulvll mllllomo~ ll111 
már nem hallotta. 
(Folytalh.'l küvetkeilk .) 
MAGYAR IFJU ! 
MAGYAR NŐ ! 
MAGYAR FÉRFI ! 
Te. a lL I t.á , ol .uillGfüldNIHil ul' hh 1erej ll'ltkl'I lle• 
rl-st>d a n1lndc11 o•pl keuyt'ret. 1t:011dol~l•f' u r a.• h(N(1 lll 
künn fi dollAr,: rt ro1,·6 1t.ü1dele01, 11 11 lhe 11 b ni lkilll 
fol1to u111 ,aunka i11 ,:-ond ll'JOl'!l1thhan mf110ril l. Uon• 
dolsi-earr11. ll (>fry11 bt'te,:sélC'EII balil ll. ih111yehbH bo1• 
iuid ffr. h1t t~\eiJ.JelkNI el 1·1111 h lclÍna. Ml leu ak• 
kor, hallbCteR1"iiJrfltf{Jil l1Pe ll ahlé l r111Lk lllC'1&H II Ul li r 
éN 111! 111 IC'O Odo~kodlá l WIU{ldró l é11 c~•hídod róll ,\ 1111 11 
blrod „ manlit h ya o kerel!f!led. O li badtod , ... l)f" 
hit bal ba ja1sz. hiába YIÍMII se,:11.i!étre.t m,holttd l. ll •• 
M"l dnak kell iroudo~kod nod mtlltadrólf 
A mód ID C!r fllU tá. Ul,:totlllld fflll lt' lld l .Mlnél 11.0• 
ri bb111 me1ttes1ed,aoui l .kefe,sebbe lter ti l, de mfic ki-• 
!!llu l:1 Johb, mJ11t i,oha! 
Bl.1: to11 ltba tod maitad bli:to~lló tániaUcok d l. l'&a'J 
eulcte ll.DEL .\ bbtoslló ti ru.'tác:ok o~.talf ll. ot fbet nelt 
a ~ su énJeM!koek. 1 h1·1 több flte l~el k h AII • 
nal.1 m eir u li o oem ér ted Jól a nyel,llkel w. 1 ha ha• 
Jod ..-.a. m~ ls a hoafl tirsa4 ho• kell fordal nod. Jlanul 
1ebil H ec-1let. De tt1let J111olt ...... T illlb. m lA I ke lle• 
ne.. Vau olyan. a me.lylJtaelt ,o. 100, IOO. lól>tQ, Mit 
:!0.060 IAitJa hl H D. aUttBJk n i llaaolt, kh1ebb M na-
uollhall. példlu l !i•trbla ,a,, U t.!.-,-e~liit Álla111ok. 
As H llf.h a Te dohtod, lu,.-y •elylltbe.a 111101 rn~ 
Jobban. 
A l 'erho"t'&J 8e«fl1 Eulet•ek !!,t&O inJa '"••• 1 
a le.-naa-1obb111a«1ar e.-1lel. 
Ha tiJblJet. •kani· td■ I ró la. U nlnll •f11" 1U""e-
lylk taa'tlL 'fll#J lor4•1J ki}neUeni l • kiS.po■ l bo,: 
VERHOVAY SEGÉLY EGYLET 
HAZLETON, PA. 
A hábOllu után kö\·etkezö jó időkben igen sokan, akif a 
háboru folyanu\n nagy pénzt csiuá!tak, belemeut~k _a bánya-
iparba. anélkiil , Jiog~• valamil !s értettek volna hozzá. Az ilyen 
ujdon i,ill\ Wi.uyabárók jArt/ik meg a legjobban, ök nyitották 
meg a temérdek kis b:inyát, amik most so"rfa.,.ezámak. 
.\l lnthogy a rossz viszonyok llliatt még u:jabb é!I ujabl1 bá-
nyák zárnak le, \'!llószinii: hogf' még 11övekedenl fogai eladás-
ra kinált bí111yák i,záma. Csali az a baj, hogy vevllk 11en1 Igen 
mutatkoznak. 
NEM SIKERÜLT 
a muukáslle(egsegélyzllk egyesltésének cégére alatt klsajáUtanl 
a Munkás Betegsegélyző Szövetség vagyonát az Uj E!6re körii! 
csoportosult selyemfluknak. ~ 
Hláb_a mesterkedtek hóuapoko11 keres:i:tfll, hogy rávegyék a 
Munkás netegsegélyzi! Szövetség tagjait, egyesüljenek agyon-. 
szipolyozott Önképzőjükkel, a kongresszuson meg 11e111 -ba.llgat• 
ták a selyemgyerekek lJlzott.siigú.L · 
A .\hmkb Beteg!;Cgélyz6 Szövetség delegátusai tisztában 
voltak \'ele. mit Jelentene a ma v:i;ágzó és nagyon szépen fejlödö 
Szövet11égükre az egyepül~. Azt, hogy a Szö\·etség vagyawíJ. 
roegdézsmálnák külön~le c\meken, állandóan 61lreOlnák az 
"'egyesltett" uj munkásbaegsegélyzöt, nya.kukTa ültetnének szer• 
vezl'i és a Jó fsten tudja milyen clmmel felruházva néhány "elv• 
lársat" az Uj El6re udvarából. És ebbő l nem kéi'tck a kongresz· 
szusra kiildött delegátosok. Xcm akarták romlá.sba vinni a S;ö. 
l'etséget . 
T erméuet611en •- mert a terv szörnyen megbukott - most 
ruil.r terror vol t a kongr691l&uson, é9 nem nyllvánulhatott meg a 
delogátusok Igaz[ -akarata. Ezt lrjá.k onnan, ahol az ugynevezett 
egyesités tszméje megszületett. Ha azonban akaratuk érl'énye-
sü\t \'0lua. akkor egészeu bizonyosan mindent rendben lev6nek 
találtak volna. 
EGY HONAPI ELZÁRÁSRA• 
és kétszáz dollAr pénibünletésre itélték Stanley Guoga ne-
vű bányászt Wilker Darre, Pa..tmn, mert a bá.nyá.ban clgarettA• 
ra gy~jtott, dacára annak, hogy a_ törvények ért.elmében otit tlloa 
a háJ;rában a dohányzás. 
Égy eldobott ógő clgarett.á.tól ott a bányában nagyon köny-
nyen tfiz t~adlJ..a.\.._.11~01t-'ulyos 11&erenoséf1enségnek lehet 
okotója. Ml telje~4efrdbell '1evl'inek találjuk, ha a hatosá.gok 
feltétlcnUl be ilkarják tartani a szerencsétlenségek elkerülése 
MAGYAR DÁNYASZLAP 
Ára$525.00 a ;yi , : • ., Fllnl . Mloh .,ban. 
A 1·ll,l µ- Ie1;01<'11ó1Jhl eljesen fe ls1.e relt.11utomol1IIJ11 . 
E~, megbl, ható, ole11in koulhelÖ ,!9 szé11 klilllt4au. OlcB<!i a koct l 
ára ~• oluó a lattaBa. Könuyü ~sdetflzelésN 1• ka pható 
bom~!~:::•~~il;;'~~,t8e:~:~ meg ezen kltl!nll kArét. meÍr,et flh•elHln 
Pr<IH!Ja ki mlélÖII megv.,._.I. 
P ARKINS-MORRIS MOTOR COMPANY 
LOGAN, W. VA. 
,\ kort hlizznl uemhe11. 
AZ ERDÖ BETYÁRJA 
pUijl<á\ foGotl RI Aldoutra k klfoa„os;ntta. E l,elle 10111 a 
pénétauétkOl.hogyadrtell011<lrtéketlldottvolaa. 
MD.11ap11Aglteobnuero, nekpénzt,anéltCl,hOJ')'el• 
l~nénéket adnának, nobn nem a•ege,nek pu..oltl. t ,u i ldo .. · 
tukrn. ~1egelélfl!>.euek uuo.1,hon éttéklolen uulnutat ad· 
Rovit "'sos"öoRszEsz 
hcl)•ett. ,\ Roya! 8ó11bo1"11ze•n~l mln.icokl 1udJn. bogy a 
n11~n1etll gyOgylmulllát az Jzmok fá,Jdo.1m4nak e11yhtt6'c, 
n rtralllMg mcpiOntetéae. a rhcuma lr.l'OKJLl.4111 tötlll ,u,. 
11alr köszönheti, hon uak6tt0 kc1ck. lel ld!amarotesen e loll-
:;:;: ~:~~1~~i;.~,ill~gy calnélJ.6.k. "1logyan a, J~,ul sói,bor-
1:lnJit lt4rlln tanul • •• akt uem kö•etel! meg, h OflY a 
Roiii .sösüöiszEsz1 
1tdJB11ékl. llOJ<J"pórul11eJérhau.on.legjobb,hakl:lneUe· 
nQI a fcltal616bo,; fordul•• a rendeJHlleJ II p~nu annak 
kllldlbe.Egyn•,:r0veuoJ50rent6rt,blltO•oneJ pedig 
t dollir u !i(J ctlll~rt pótltafor<lultiUl m'( loe,a b,pp\. 




tL\IIOi\l ~.H/Y D,\ ~YA 
u :zA nT Oll_lOIIAN. 
Az Oblo Colllerles co. három 
nagy llányáJit lez.á.rta. Athens. 
Ohio közelélJeu. Ugya.nesa.k fel-
függesztette a termelést a Ho-
cklni Valley szénmezőn több 
nagyolJlJ hanyatár6aság. roert 
a jelenlegi vli,zonyok mellett 
nemképesekalJáuyálkatüzem• 
ben tartani. 
A llányák" ujlJóll megnyitása 
te!Jesenlllzonyla!an. 
\'(LJ,,\ lO 'TE u :r "M0,000,000 
1 
KÖ LTSÍ:G OEL. 
A Susquehanna Power Co. 
egy uj telepet klvá.n felá.llltan i 
a Sm;queha.nna RIYer mellett. 
moly 360.000 lóerejü Aralll.át 
szolgáltatna. A villanytelep 
épl t.ésl köitségel 40.000,000. do!· 
Járt fognak kitenni és egyik._. 














19%3 m!ju~ Ii. 
MAsOK PÉNZÉNEK•~•·• 
a ku,lé~e nemeuk lelJt!l n111:y11n l 
tnl'i:hld ,a1óSIÍl{111, de 1rond11sl!J\1'ol 
f,i alapos p;lnzüsul •11khd1hl I• 
ilt"t' nye l. 
!UndezekeL ctryült la li ljlik .nH!~ 
11 ~ok •~ amerika i m111oarok, akik 
l)e11zküld1h1.sel éfl betétJiik· hma-
to1t,1 tá /llÍn 1l hennilnkllt b I ín a k 
meir, 
Pinzlt;;Jdi, koronákban i , dollárokban. 
Haiójte,tk az öuu, 11onalakra. 
Betitt li után 4 1zázalili kamat. • \l 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND AVE. NEW YORK, N. Y. 
{A Bit utca 111rt,t~.) 
"i :.-.::::,....,.:1!~-::i:.-s::::.-: 1 r-1 :.--.'?d'..-::.:1=.~ -:i:t-'. I 
MINT AZ Altló BENZIN NÉLKÜL, 
olyan az amerikai magyar 
ember a jó hazai H. Rippen 
dohány nél~ül. 
Ke,J,.,aj.ind6kJr/011)'1fku. 
VELVET ICE CREAM (FAGYLALT) 
Mindig egészséges és izletes. ~ Egyen 
belőle mindtniiap. •-. A legegéa:r:sége--
sebb táplálék-. .Jt•· • · •· - - Késziti : 
THE CHILLICŐTHE BOTTLING CO. 
CHILLl,~OTHE, OHIO. 
Kérjen Velvet•Jce Creamet mindenütt. 
A bányavid~~ken mindenütt 'árulják. 
WILLIAMSON AUTO & TRUCK CO. 
EAST THIRD AVE., WIU.IAMSON, W. VA. 
Ha egy kltünő gyártmá.nyu. szép klá!lltá.su kOdllt akar 
\'en ni, nézze meg raktárunkat éi, válaaszon eii;yet. 
STAR. .ÉS DDRAN.T -Ji:OCSIK \' ,L'°NAK JU. K'L.lR0'.'1'. 
Un agy Star l<oc,lt ,·eu. akkor pénu takarlt rnu N mt;Ja !ó h 
caija leu Önnet. 1 r ft 
H:1 Duro.nt toc• lt~Y!áro!:,.anr11111l,t'n ~~k p,!nsl U>.hrlt n>ef;. 
Star kocs ik llrn: 
ROADST]j::R .. . .... 7" ... ...... S-13-l.O0 
TOURING .. . ... .. t-H!'l,00 
Dura nt4 t-lllndere.i 
ROADSTER és TOURING ..... . .. .. ........... IJSO(l,00 
SPORT MODEL ROADSTER él! TOURING .... ... ,too.00 
Durant&clllnderes ~
ROADM'ER . .... f HI00.00 
TOURING ....... , 1e,o.~ 11 -
A LEGOLCSÓBB BEVÁSÁRLÁSI 
FORRÁS MA A MER I K Á B A N 
Ud munkjban, lfrfi, n61 ú 9yo,rm•k alo6nlhikll•"' llarLMyik· 
ban. "'"'" pMIIOtO~b•n h ~, .... Dban. r6'k """~""· •tll. 
The Chas. K. Gross Co.' 
lc:ézimo.nka 11:empelő,-,ira .,., ~ 
8803 BUCKEYE ROAD, CLEVELAND, OHIO. 
, 1!23m{Ljus 17. 
M~ ... ~~l\~~!~g=g~!~~it.!:~"f;:t: 
hMzmHt:tk ;myiik Eaglc Tejet, mikor sa ját tl']Uk 
nem ,·olt kieléglló. 
Ha nem tudja, hogyan 
kell Eai;:-le Tejet haS7.niil-
nl, küldje el nekünk ezt 
n hirdtlésl ~ mi elküld-
dYk önnek ingyen a l:ip-
láláshoz szükségos utasi-
tások11t, Babykönyvet és 
mlis értekes tudnh•alókat 
' MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
MAGYAR 11:0TTAK 
ZONGORÁRA b INEKflE 
TIZ HIRES NOTA 
8 •lh1 Árpld fi mh uanc6k\61, 
.,,,.,,· · m V ·•"'"'"''•ln,ha ..... 
;·\;~.L-.~.:······;= 
•~•m••>!>lo•Told~o) , •. . ,.,.., .. ,o,, 
e armelylk ~I dal\gyuerco 
moa ro ndelvo •..•.....•. $2,00 
M!nda tfrd•I •111uerre • 
, me11rende!ve , .. : .. ..... 13.50 
§1f'.~1Ef~;:~~::~:i1r~ 
----==~==================~=:_-11··~~1;;F;;::~r:~i;~t•-
AMERIKAI BÁNYÁSZTESTVÉREK. A Hudoon Coal Co. öt bányli-
j/1b:m Scranton ,-!dékén sztrájk 
Eg)' :<1:t'.5f' llJ magynr fRln nd ml nu nali ltkj1>11 - 111. nrnr- ba mentek az embere-k. mert_ n 
n,~ s1:eg1:1111•hiJ n~pe fordul rlkni hl\nyff szoknnk ndl 11k, tAl'!l:u;ág szervezetle~ mun~6.-
h~ZIÍI-Ok :<egll.~í-~f~t- 11:tlk~ - ~ ·' l ~l~~~"~:"l!z a::c~!:1--a~::~ :~~~;_~;'. ~o~~~s;o~~;;~ 
lllllok ''.11'!1' 11„ ke~sun~i•t. !!')'flr luiu rris~ságnnk, s rS11 k e1- szok nijöttek ene, kövoteltilk. 
,~:~;,~~~ ~:•~:~~17~.;;:::;f'~":.l~ ~:!r;i,,r. •~~;~1~:m\~~~dul;~~~ ~::;' ~1~~ze:tt::; !!:~~n~: 
gynnk, akik ueh1\i: munkffokk11I ho1.1.1itok. · nem dolgoznak velük. 
h cllnk sr.,in1r. kenyeret lmlunk Hnllga<:snl nk n!bg henniinket , K.ét iiapi sztrájk utá.Hn „n bá-
keresnl, nrnl.!'nnknnk , dr :thhól lc<:tl"i• rr k, nr néi;io;étek. hogy nyászok illós1iontjn gyozott. 
Ml mludl l.! elr!;\'l' lldfil. ki rnll )·eu folekezetii, kinek ml A C!.Jnton Co~lleryn~l azon• 
.nr!~:ld :i„n ~u:~f'~ ,~\:~m 11;1~•;:;1 k,bt~ :,.1,; ~1,~~,: 11 ~:,::1~~::~:~rn °::i~ ~~~:.;;:. :•eb~n~~~;!/~~~.; o:: 
kicsi folu11k s1.r~ény uCJ)éllf'k milyen ll'lllll' 11 Ti $r.iilúflll u1-0k 7.0 wtm~u~ miig uen1 l~tta. be, 
hadi l\rrn Js_.Julott e leirenrhi, 11 frmplnm _ní- lki.il. .. ~~\S:J~;~~~:t:~~~~v,~!!~d~ 
=~~~'.~i;;;;i~~:;;::,;:;;; ;;~~}~'~f ;;;;;;; f ;:::jfü i:f i' ;:2::fJ:::10,~~~~ 
lahoiu„nrl1 r,en l'Salk mi is rn el!'• !~sn\el-L\l- tt mf'g ke ll te 11~11nk, zött uem egyeznek bele abba, 
kere,;~uk. IIRll@'1t.<:s~1tok mrg bennunkrt hogy u !Jányábnn a szervezetet 
T.öhb s11iz l!Sitcndös tem11lo- leshfrek ''" ndJ 11 tok, nm euy- meggyen_gltsék, mert lm. most 
mnl)i roslrndodk !';, hanem tud nyit nd_nl tudtok. 'rndjuk, hogy 70 embert beengednek holnap 
j uk megórni II bcomhi&tól. nk• solrnt es illks1.~r a.dt.ni.ok 1?.Br, esetleg ujabb 70 ember jö11 és 
kor· nem lesz sohn tilbhé trm11- s ml r,s11k egy pur Nmlel kiírunk akkor a szervezett bAnyAszoka.t 
lom ja II íu.lunknnl, mert uJ• mlndrnkltül. l.a.'l.slln klszoritják a. bányákból 
te.mplom ri1 soha nem lrss pim• 8dHlS .ndonu!:nfokat, küJdjé- és kárba veszne lassan 18.Sl!a0, 
1tlinll:. telt 11 Mllg'yar Dányli.sd11.11hoi, a amit oly sok évi küzdelemmel 
A: ·~1111110111 jawJhisühoz sinc~ hol 111tt nyngtáml fogják s abon sikerült kiv!vnl. : 
' pén~ilnk, s pralb tbogy itthon n.nn ~fiildl a zt hou#nk a. Dá- _ , - 7'°- . . 
~ m.J.IJ.Í!,nkl elutaslt-Ott · mltr ma - nyll.~zlap szerkeszt6J!, az egyet- !ÓL SIKf._nű~T MULA,TS1Q 
- i;4t6'1; iklli~z ford11It.unk, nem Jen verebélyi ember, nklt a. Jő < 0 .\RY,. l\ . .. VA.-BA~ -
ruar'adt mii.s hltlr11, mlnthog)' nz ,szerenbe közétek vitt. Szépen mkerult mulau;.ágot 
amerikai li11Jtársak Sf"@'lt.<:égi·t Minden adományt 111,:pen kö- rendezett Gary, W. Vn.-ba.n a 
kérjük. "ti ,szön Pll\J1l 1~ nagy hallban a Verho\~Y Se-
Nliu:s nekünk titmmlnli:. s n Mát.rnf rebély liö~s~g gé\y Eg\let ~2-tk fiókja szom-
mi ~zegény~tó~nktől IPlleU. c l ŐljHró;iign. ~ 011,0:~;ói~i-::c:.-:· nagyoÍl 
szép közönség gyült egybe ós 
.----------------tl1gy a mulatság erkóles!!eg is, 
8, & 8, LOAN OFFICE 
J. M. MASINTER 
COMMUNITY AUTO SALES CO. ,..,, .a~ 
WILLIAMSON, W. VA. 
Ml képYlselJük a ,·llá!l'hlrii 
STUDEB·AKER 
11 utomobllgyárakat. 
meg anyagUag Is Jól s!ke\"Ult. 
A zenét Kukta karn1ester kl-
tünő Yezeeha.ndája szogáltntta 
és n megjelentek jól Wl\l(lttak. 
KEREKES BROS. 
208 EAS1' 86th STREET. 
NE.W VORI( CITV, N. V. 
PIÖCA 
~ 
Mo• t t,~01etl haul lö!dbon 
6 d arab 12.00 10 darab $3,00 
~~~~:ia. U~e~~gy . ·,i~b~~ ·: : :: ·:l\! 
NuD••Tone, 1 ijveg .. : . . . . $1.00 
l..ady Plnkham. Vegotab le 
1..1~~::,m~c::~~;,;· ·: .... •· ... 
l..ll!om supp•n . . • .. . • . ... 
~~~:o-~l~bo=~•i1a~;::!• 
Ha>:a l dotelnmeta.ö .....•. ~ 
Haul Sollnger l>ajnylrö o!lö $t .&O 
H• zal hajn;~:I !~:.~~;t• ..... 3.&0 
IMAKÖNYVEK: 
Dobay Orgona Vlrig 
.e91azerll köt hben 
Oobay Orvona v1,,a 
puha börkllU1bon 
L•~~~t::;:•. ~~~~~~~ .... 
t:i~: =:~~:; ~;. t:::~n 
klithbon ...... /1 •• • .•.•... $2.00 
ta,i Manna, nagy, ., • .... ,• ,.·•• i::~;~: k~l~;t;6~kái~; "" 
•11Yu•tll kllt hben .. ...... 50.: 
l!:111 Ma nn a, kleal. bllrkllt.fa. ~ 
i!:gl M~nna, Jllu ea~nlk~l h ~ 
Pt du•IS.z:entAnla! ........... ~ 
Uj Orvon~ Vlr.ig. sgyn. k~t. $ 1.50 
UJOrgonaV lrlg.bdrkllt.hben 12.50 IHiF0RMÁTUS IMA!<ÖNVVEK: 
KlaÉnekos.egyuerUkllthben8~ 
Stlkaul l<ereazt~nyl T anl l Mok 
e11y11erU .................. $2.00 
Hit, Rem,ny, Szetetet, ogyn .. $1.25 
Hit, Rem6ny, S20retel, dluk.J,4.00 
Kugle,.f lh, Szakleokl:ln~v .. .. $2.00 
Magyar-Angol Nyelvmeoter .. $1.50 
M.ogyar-Annol Zaeblolmleo ... W(:. 




elsli rangu n abó 
Blztosltom . hogy minden 
ruha, amit nálam készittet, 






Rnhálm kitün,5 szövetbt51 
kész{llnek és blzto!!ltom, hogy' 








HA JO MUNKA T AKAR. JOJJON HOZZÁNK 
dol10,ni. JOL KERESHET NÁLUNK. . 
Két bányánk van a N. and W. vasuttánuág mtu• 
tén a fövonaltól másfél mértföldnyite. 
Állandóan dolg~znak nálunk magyar bányászok,' :. • 
és némelyik már 10--12 ffl telepünkön nn. "' 
NOnEN EMBEREKNEK JO BURDROL GONDOS- 1 
KODUNIC és aaládos embereknek rendes búat t 
adunk. Í 
Mr. R. H. HEYSER, a jelenlegi Ceneral Saperin. 1 
lendent nar,on n:eret1 a m•JY•r hí.nyáu:okal 
Jojjon munkára készen a N. and W. vonalon és 
~ar, W. Va. állomáson uálljon le, onnan aulo• 
obilunk behozza a plézre. 
IIIIU 
MAGYAR BÁNYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A legszelJb kész női rubák, felölllik, rüzéi_, blou1ok. 
szoknyáJI, sweaterek. nól kalapárnk, kalapdlszek, gyer• 
mek és cseeseméi kelengye. 
Hlmzések, ci;lpkék. ba'.risnyák, selyem, gyapot a.lsóru• 
ml~d•" ~"•" "" ~ ,..,r ,..!,. ~Ga. • hák, balIBJ:tok, organtln, ~J,5nyomott kézi munkák és mlo-
"''"' ~•~••=••~•~•=•••~~'~-,, 11 den más áru, ami hölgyeknek szük~ges. 
WILLIAMSON 
SUPPLY CO. 
Williamson, W. Va. 
"'AZ IDEÁLIS CÉG" 
nagyba ni i r111ltol ugrunk LU· 
CAS f!le foal6keknek, utn l ~r6 k• 
nak h mlnclon m h blnyhu•~r-
REM.EK SZŐNYEGEK. 
Jelszavunk·: F.JsOrangu i ru t adjunk 61 pontosan asol-
gá.lJuk 11.1 reY{Unliet. • 
Postautján küldje be r'endeléseit MARY JANE, 
HUNTINGTON, W. V A. cimre· és biztosithatjuk, hogy 
meg len: elégedve kiszolgálá1unkkal. 
Williamson Lexington Co. 
WILLIAMSON, W. VA. 
. (A KORTIIÁZZAL SZEMBEN) 
A következő lea:kedveltebb automobilok egyedárasitói vaJ}'Ullk: 
LEXINCTON 
ARA : S1795.ao 
OLD S MOBILE 
$975.00 
F. O. 8. iJúalmál. 
CHEVROLET 
'$525.00 
A le1iobb hegymászó kocsik is- tartósabbak, mint búm.dy más tyártaá,, 
oyok. - Ha ezen kocsllból választ euet, sok pénrt talwit me,. 
, KONNYO IIESZLETFIZETESRE KAPHAT TOLONK EGY Jq KOCSIT. 
A llacar Báayáuok 
t I Allami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 








VtR árván maradt 
ÖZ"IJt is IJtrm~ 








u át bttitiit idt . 
50 
centért küldünk si:irfö-
nyiler minden 1000 
koronánál D&JYObb 
ön.eret Mauaror-
uár és C1ecboslo,. 
vakiába •. 
KtSZPENZ dollúak uta-
im S4.00 núad•• 
száz doUár. Siir. 























SZAKACS IMRE ROVATA. JECYlőKDNYVI KIVONAT. 
IIULAJSAGOlt A MAGYAR tyb Magyar MuoU.a e,. Egy 
BANY APUZEKEN. l"t 10,Jll outilya, l,yaob Ky 
_ •'tXYES BÁLT ~d"s a 





~kyt ~~~tnel a k~nl~I fog\11\ ko1- T•l!'J•lhoi ! ~':!!,~~1< ~";;,~~'!;"~,::,~,1,1e:~\,Z, doltir. KM.det"~• !I 6rakw. 
é11 anmlaior f1~1:1zeprédlkalt11.k A lapokból mindenki láth11t- A llun)ad) ~lát)h Mng)ar Munk4Á~egi;egél)IÓ t~k)'tet :mell :,o';~~~~-::::.w111t,, .. ~ ny~:::::!.: ~ -rtoljilok a Ili-
::"' ,.., ........... ""'" n la bog) u llllool, c,ou-al m- "" ,, iprlll• "' ..... """"'"'" Pa ,,, .,.""' lArtoU MÁJUS 19-t, • """'" ••- l' 
. · ut elnöke kijelentette. bop;y ez _ A gy(llét«!n mep;Jclentek a tlutlkar résxér61: Slllbó András tegsegél)'uí Szövetaég 128-lil: 
Azonban dacAra enuek • wk a társa.alig 1u: év el!!l5 hé.rom hó- elnok, Jasko Antal alelnök. Stefé.n Jinos tHJi:é.r. Ki 1111 Péter J>inz- ou.uU,-a, B:u-riu;:k'l'\11", w. va. 
mélerm!l(l8 _be111édeknl'k II pré napiába11 kerek öt m11ll6 dollár tirnok, ~lolnlr Andni11 é11 CM5rl Mlkló1 ellenl!tök. A g)·OIME'n TÁ:'\'C.\ll'hATSÁGOT ttndez. 
Lo1an fldélu aqyan,k ! 
Valódi 1, karítos aran,-
ékuer1!k, 6ráil:. ioilrük. 
dri,:a kavl'k nilam JóUI· 
lbmelll'ttkapbat6k. 
dlkiclókn11k cs l>oldogltó elmé• tinta h1111tnot C>llnilt. Jelen voltak a tagok thtétöl Ch. Szabó J:'tn08, LeWk JánOII. Ro- ~teptl dlj férfiaknak $1.00. 
leteknl"k, az; a blzonyOII békés Oln1hattuk u t la hogy a ny4!<:t IM.ván, ~agy 1',tlbál)". • 11(ík nem fitl"Uiek. Kudete dél• 
egyOttmllködé11 csak nem aka r Youn~11to~•n\'Steel Corporatlon A, elnök a gyű lést délután 2 órakor megnyitotta. :mutAn a után 2 órakor 
bekövetkeml. 111lntén hArom hóna11 alatt 31r~ gyUléacu megjelenteket Udv6zölte, felkérte llkel. bogy minden 
Se VMJell b.u1.Wtrla1U 
Han~erek. ,:ramofonok . 
lemezek na11:y vilauték-







1c:e~ ~1~~'; : :::r:'!!i':~t:\i:f~~~~; h!:;:lyau \'ltast;anak P\~. )~ÁJUS 21.K~ 11 Verhovay 





sem tudnak ml"gegyeznl eg)'· ker_esett. lyái,Auk feljegyzése céljára. tára Javll;a nagy:~a:aut TÁ~C 
lr)on n•11:1 Upu irjuJ• 
1illért! 
,tn~:::~ a '?unkaügyl mlnluter v~: !:)~::::~:: ~!~::n: k7, ~;r~~~;t!s"r1~:;:i~:8:i~0~':n:1~)~~~~e:1; ~~;;~:~~~:~~lyl't ~~f~•:~!~~: e:~~~~1~:~:~~ 
egy legutollb! be11z~lében 111 111.!bb-1111.gyobb, de in k1ibb na· hltele11lteqek. u. 1 órakor. 
G. C. WELLIIAN 
6ru éti U.11u.rbl 
Lo1u,W. VL 
n1egállapltot1a, hogy ez az ör6- ti:>·obb. mint kisebb ö!l8tl"gck• Moat u. tltkAr beterjeszti az évi Jelenti:sét u nevételek é- Kl-
k611. ellenaége6kedés rendkl\•111 nek, a meb·ek mlnd art n1u- ::r.dbokról, amint kÖ\·etke1lk: 
l(Arhoi.ato1 Allapot ugy 11 mu11- tatják. hog)' men nyit kerestek a 
káaokra. mint a munkilt:uók• kQ\önbözl! munkAlt."ltÓ tárllllllii.· Ut:vt'le lt'k : 
ranéZl'e. • gok. t ii~'!. i; ,•ben 
A munkaÜ(UI mlnhjltler ki- Teh:\t u Jlitjuk, hogy a muo- áprlll11bon 
mutatja, hogy ezek a. folyton k4\tató testvérek. akik mindig mAJ11.Sba11 
u1e,i:-11Juló harrok . megbenltjl1k hangortatják 11 tesH·órlség uent Junlusbon 
az ll)llrt és ulj{i.t ill)Ak a Jólét elvél, nem nagyon mutattik, JullW!b&n 
reJll!di:sének. Egésuége1:1 gnz• hog}' 11 munkM!lAgnnk a test\'é• 1111gus1tusba11 
da!látcl helyiet <;sak .All11.ndó Ué· rei. l\lert ki tudná llltt nekem szeptemberben 
kés ipari 1•1!11.onyok mellett kép· megmondani. hogy vnJJon ml• októberben 
1.clhetö e! 68 mihelyt 11 túnia• ért knptnk ezek n te1:1tvórok novombcrbe11 
dalom egyik rét"gében ia,•ar ih·en r6i•\d ldlS a latt ennyi és decemberben 
,n eló, ugy megsln~·II azt nem- e;rnyl milliót e-,s miért nem 111:!:I, #, •~n 
cSllk a 1K1·sadnlomunk egy blzo- ka1Jotak ugyanakkor a munká- janullrbu.n 
n)OII réu.•ge. hanem a1 egést aok nemhogy mllliókBI, de niég fobruárbu.n 
IAl'lmdalom. euei;ekl't. de mé,I\' atázuoknt mAtclnsban 
19:!~. h llf' II 













A társadalom ép olya11 ml11t !lem? 
eg)' ember r;zervciete. Ha a test Miért kiqitak azok ll munklil• •:~!' t'r l hr•·t' tt-1 Elt' r t"1 I ij~~~e,. 
mlndeu réi;ze egé11zaégc11. ugy 11z UIIÓ test i·frek. nklk re\)duerlt1t i•~~1e~l'n @:1 • .:. :J-1.:IS ldudii~ 
eg/.u !'1ter1·e1.et ege8z8t'ges. le- ,;emmlt 11em dolgornak 11111116· 
~~;~:égt:S\:~:~11::\;!::é::1~ ~:1~. '~-~~:;a:o~a:~1:~~ut::: ~ ::::~: ::::~:~:~!::~ ~~;;· ;trr:i~: t/:i~1 
ber éa kihat a betegseg az "géu rek, akik soksror éjjeJ.I1appal 
szen•e;,;etre. 1111\ba 1·11n a u!v• dolgo1.n1tk, még 111111ylt lól'lll knp- Pénztárnok kezelésében \é1·ö östri:eg. ösuesen 
bajosnak Jó tlldeje. Jó gyo111ra. nak. amlb6l tlsuességesen meg Punxustawney Bank'ba_n betét. k11matozé.!'m 
atért még sem ne•·e;,;hctó egéi;z- tudtak volna élni! RosslteTI Bankban Jévu betét 
:~~e::1::~:1::~r~·ellz~t m~te~: \'agy ezek Ol!Uk akkor le&WÓ· Félévi k11mat 




























: 11. t:. az á_rvlik részére 42~.-




1~:;:: ,\ 1 ..,ylet l.bitlll l'll~)'OU. lf'ht•r lllf'Dle.~ kh1pf111ltl' II . 1 1.1~:1.aD 
nának a munkaadókkal. 111ert ~;,;Unlk a::nl ka tellh'érlesség A pénztári el1:1zámolá.s beterJesité!le után a régl tlutvlselő­
u Ipart a gC1ieket 11 szlln táp- ango~~ó • a korü '';!~ nincs ket választott.Ak 10eg uJra, kivév" Cl,6ri lllklós ell"nórt. aki le-
lálja é~ ha a 111:éntermelésbcn ~ooperá t • e!y(ittm k á s, ak- 111ondá.sát benyujtottá, aminek elfogadása után Ch. Si.abó J ános 
nlPct-enl"k rendes norru61\s ,·1- 0 ~ m k~k Cllllk mostob k •·
11
~· Jeu ellenl!rnl'k megvilu:rtva. 
11zonyok. a~ klhatbsal ,·1111 az na ' a ne ,:'t!IU. bo:08'U • Ezután e] batározl.a a gyülé!I, hogy 1923. év Ju11h11:1 1-étlSI 





~~1~:t:;~n~~:g; : 1~::~:: ~:~,;
1111
e~e:!:~=:zi':"~n:~:~,:;~ ~~:t::~~.'it~-~~~;!;1~:!:~1!:~~:~ ;! 1:!!~~~t!e
1
::::: 
lwia6gnak el! munkáltatóknak Itt \"ll n példiul Henry fó'ord ' a 16 é\-t61 60 é\·lg tagokat és uj osztály alakulhat bárhol, 11h01 Jeg-
tlgy kellene egymK!lt leklntenl ki én!.k 6ta cooperál 11 munkli- alább 12 tag jelentkezik. 








1:11 ~rl:~~~~ Hunyady Ml\tyAII M11.gyar Munkas Detegsegéiytö Egylet 
"gyik boldogul. ug)' boldogul a n~k atok k6zUI 11 te11h·érel kÖ- St.efán Jbos. ak„ központi titkár. 
másik és ha ni egyik elpusztul. tül, akikkel a munkában test- 1'0('! ,\IIONTASl HlllY.K. 




. ,•érle11en cooperált, akiknek fó:GY !IAOY,\lt 0ZJ,ET 
Hdt ami ezt Jlletl. Igaza nn még egy tiute~ges falat ke• IIATAl,lUS NÖ \'EKVtS~. 
a munkaügyi 
111
tnlllzternek O nyér een1 Jutott. IWt ll SlrAk htnín. 
énené a mód;át. hogy ho~yan Bizony, bizony. kedve1:1 ml• \\\llllamaon, \V. Va. vidéke ~ 
lehetne rl"ndet teremteni a1 nlszter ur. u ll)·eneknek lá.ttá- magynrlág4.nak régi kei:h·es A Verhovay Segély Eg)·let 
Iparban. ő rámutat arra, amit ra a munkl'i.lll!agnak egészeu butorüzlete 1\. Mr. Majer ,·ezeté- 23-lk flók!ánalc legutóbbi gyll• 





~•u~~~~~~k~ eg~~;;t!~~:::~napra 1'tJuk, Co. megvAat\rolta a H111podron1 ~':t:.!7~. ~:::;!:\~J!~~: 
M,Í.JUS 26-ÁN a Hunyadi Má-
G. e: WHITE'S 
rohatl.utlló éa r11b1fulli 
lnté1et, 
Loran, W. Va. 
Mlndennemll rubikat uak 
uerüen Uuutunk él fe.,. 
tünk. llbt6ldvlJls1ilk é! 
hhl1os ~1illltJa.ll a r11bil, 
li'érfl öltönyöket 11 k611zl-
tOnk mérték után. 





l as, a a l, k h,111.1.tod,1,a. 
•l11ufiHI" bln11lkor, 111\a• 
denlehnnadlauflkDI, 
rF::szi.:01.DD a •Ut« 111lade11 
ri•dbe• legol<;9Óbb &rlo-
lJIUII melleu. 
U AJÖJE(] Yf!K minden •oa.alra. 
CllM.lioll Áll.,,.I 8•nkll•I 
hlelel, aboliru,pan,lbe-
.. , 1 ... kllllnel. 
DOMONKO I JÓI..SEF 
• M•n•• Ollrtl,lr "'"''J■• 
THE BANK Of LOGAN 
LOllAN, WEIT VI ROIN1A.. 
Aracoma Hotel 4:pll letében 
- Logan - · 
Jewelry Co. 
, LOGAN, W. VA. 
Kiül ... -11, IUO-", hu. .. 
OU,_k, le,..uek, VMkek, 
:t!"doill<.Ual<l k"•IY,.i.. 
AJIIWl6k ti•gy•k new, dl-
Ukb.,., 
K Ql!mh ...,..i<t1 lol'lllw"k 6'11< 
JnlU..ar„ 
A MAGYAROKAT 
.. olti lJ.,kk\. 
lll)'•lmu," 
fü. C. 8. MORIUS 
FOGORVOS 
Loran, W. Va. 
a UOLLAl'fD tl'Ot.ET•ben 
a IOKall.l DIQ tl\s óta. 
Klt!lnó fo,:~unki.llat kf„ 
u lte.il:JuU.nyoaárért. 
Hldmunll;J.kat kéultek, 
to11:huda fájdalom nálk1U. 
UNITED OUTFITTERS, LOGAN, W. Vf.i __ :-~ 
A V ASIIT AUOMÁS MELLETT 1 
,\ legutbl, é1 legjobb nahill nihrnk llfuil lnell mht4:k 11th. ~ 
Ké!!a ft'rfl öltiinröket tllli d lautOban. ~ 
Kltün lS CIPŐK. KALAPOK ÉS SAPKÁK. NYAKKENDŐK. ~ 
lNGEK, KOFFEREK. B6n0:,,'l)ÖK remek klállitáabu. ~ 
Mal)'atokat fi(Jelmeua uot,áljuk ki. ! 
' 
BECKETT & BROUGH 
FURNITURE CO. 
LOCAN, W. VA. 
A lerntbb él lq:jobb butorok, nóayerek, 
kályhák nau raktára. 
És ugy kellene mindegyikünk· hoSY ai Ön A Ital ajliolott plrtt· 11,1:inház ép(lletét ég a1t átu.laklt- .-al Já.11011. E,,küdt Jóuef ős 
nek cselekedni. ahogy n testvé• Ják telJe11eu elve11ztették hatá- uuv11 odahelyezl át üzletét. . I-T_6_1h_,_11,_,.,_. _____ III 
reknek kell. 11ultat , mert ke11erilen tap11sztal• ~lr. MaJer régi Jó baTátJa .W\1· Uiuy,saok, pArtol)itok a bA· 
Raktáron tartunk mindenféle 
VAS, OVEG tS PORCELLÁN 
EDENYT. J.llzony szép éli kedves ez a tuk, hogy a1 uralmon lévók Ol!t• J111m11on vidék mugyard.gAnak. n7b1ok lmok}ál. 
besJ:ád, csak az a baj, hogy már tálya. habár Je\.unvuk ll béke a.ki mludenkor bccl!Ülettel szol-1;,;=======;\II 
nagyon Is 01eguzoktuk ezt a k&- ég munJ.a, a.tért caelekedetllk gá.Jja ki honf\tán.alt 69 minden 
:~:1J:1~eu~~:~á~kl:y h:~!~ ~·:~~a~~11:em Igazodik e jel- ügyOll·baJOII dolgukban Is kéliz-
Hát. Ők 11 békés együumllköd"-t, &éggel eljár. 
Olyan er .mint ,•alamoly vér• u. testvérle611éget u,gy értelu1e- A Hippodrom épületének 
NICK ROOMY 
ANDBROTHER 
TH.E llEAL T,\ I LORS 
LOGAN, W. VA. 
tl8%tJtó on·ouág. zlk. l1ogy a munkáuág je\11&- megvástrliaával óriúi módon 
Mikor beve&sztlk egész Jó ha• vuk fejében mondjon le tovább- megnagyobbodik II cég Odete, J ó férfi rnhil•l kú sltünk 
\illlll \"AD a SUM"CU!lre, ké- ra il Jogalról, érje be az ala~ a hol álla.adó klillltálll t&rt.a- mlirté.11 utAn. = :::;:~·Jaai::!~tá~l:4:;;1:; :,:!· :::~o~~ ~té~~:~:: "i: nak u legcgy111eri\bb butorda• Blsúronp Nettlelon me 
buumoe b.uzú.lat által. már milliókat arok.nak, akik. nem rabt.61 a leg:dlueaebblg. Moet dp6II erredá.n sltóL 
elveszti erejét. nlnca már sem· dolgomak. ho1attak a.z uJ Or.let megaykú,-
mi hatúa a nervezetre. A munki.864.g u Ilyen békés ni. tgen nagy Ulmegben sr.ebb-
ae~l. n;:.i •:::~ : 0 :~:r~1~ ~~:~=~~;: !6~ké8 ::t:~:;~:;t:~ ~,;=:r CITY TAXI CO. 
C90könyö1 Tolna, vagy nem együttwll.ködé&t, a teBtdrle&s6- kel a butorklallltáaon minden 
akarni a teatvér l1ég elv6t kö- get, 111on-ban mindkét fl!lre egy- vá.eJ,rlá.61 kénye1er nélkUI. 
Tetnl, nlnCI r eink batá.eaal. arint kötelcJ.l!nek kell \eonl 68 Magyar báa)'Uzok,nak kéel· 
mert ml lgenle valljuk és hl11- nem vagyunk baji.a.adók meg- &éggel nyit a dg bitek 11 & 
11.üil:, hogy 111 emberi t.á reada- e légedni továbbra. le eseknell elónyö11. réuletfü:etélre is ad-
lom CIN.kii a test.Téri asereteten u e!Teknek olyan alkalinazúd.· nak ami.re 0&&111 Önnek ~e 
LOGAN, W. V A. 
épülhat fel éti \ebet Vll.lóban tói, hogy a1 u egyik r6taek, a nn. 
• Pint NaUonll Dank 
i pllleté,el HHlll>ell. 
TELEPBO:S No. ! H 
Automobilok éjjel 6a nap-
pal kaphatók. ldeRenell 
blulommal utauatuak ko 
calJainkon a llörn:rütbell , 
plénkre. 
boldog, hanem asén, mort s munkAseiguak kopla.lút AII Mr. MaJernak mindig a:z: volt 
testvérllég elvét eddig caak.JJI a munkanélkOllség eaetén még ax eJTe, bogy becllülettel uol-
munkAeoktól k6vetellék 6a csak klll6n gondterhe1 napokat J&- gAIJa 1d n vóit él \gy tudta el-
la a munk..taig ll.6teleaég:b6 lent.len, a m.lalk félnek, a mun- ér:nl, hogr a.kl egyuer nila. d.- E1kfiv6kn vau ,aJ.1 aJ. 
tett6il:, hogy annak bebódo!Jon. káltatónak pedig mloden Jól&- d.rolt, as okl'eUenlU mindig ott Ulmall.ra rede1Jes1 bnlt 
Nagyon k6nnyen ldmutatha- tet él meg,r.im.Whatatla.o mlW uenl be ull.kaéglet6t éa lamo- dh111k! 
t.6 u, hOU e& lg nn. ólla.L r61('1nek 11 ajinlja Ullfltét. 
Ertsz lakáabtreadezését beszerezheti náluk 
a leriutányoubb áron. 
THE BROWN LOAN COMPANY 
AND ARMY STORE 
LOGAN, W. VA. 
STRA TTON STR., IINITED GROCERY BLDG. 
Dsó...,. mankámdoák. iarek, lwúarik. e;. 
po1', kalapok, bőröndök, kofferek, órák, ékmrek 
...,. raktára. -
Araúilt olaóbbak, mmt bú„1 mú iizletl,en. 
Sok pŰzl tabrit -• u _lál„,tjo ül<-
tiinkd és aáhmk vúáreL 
lll:!3m6jus 17. 
Öhazai mesék .... 
t~•o1~·t11th .. ) 
Moat ÖtVl\€;Y Keserün6 tltollban hl\.lát 
adott Istennek, hogy András kl11-zÖkött Ame 
r&:iba .... nem vlhetlék el n hA.borubn. 1'em 
régen Irt Andráfi 11 11 levelében huu dollArt 
küldött. Sr.Az .ftorom\ért \·tl.ltotta l>e Vájc„ 
ner bótO!!. NC'm lehet rO!IIIZ i;or:i. lm Ilyen 
nagy pénzt Jrlildhet. Jó f!u, at l ijlCU :\.ldjll 
m'l,'.: • 
A pénuc kü.lömben nen1 volt Ke~rüné„ 
J ~~:~~t t!~~~. 82i!::~f~~~ C::né~t 
rn 11 fel\egsátort. Olyan silriin lobogtak„ 
hogy aki nH:lnt akkor. nem látott két JépéB„ 
nylre el6re. mert eh-eszetÍ n Bzcmefónye. 
AztAn rettenetllS dördiiléaek. esllltoglisok 
közben megeredt az eső. Kemén)'en verdcM„ 
te a. húzak a.blnkalt. 1\10111 a uemel11ek nem 
akartb!nnlBenkl. 
- Jfg! Jégesó! Nem lehet Ilyenkor! 
Pedig ci...1.kugya11 jégel!Ü esett. Szerencsé-
re csak pár pilla1111tlg, aztún nBg)·szemii zá„ 
por zuhogott alá. o lyan erővel, hogy a csn„ 
)!ott ;;.jtókon Is becsapott o. pltnrokba, a 
r.MtornúkMI zuhatagként ömlött a vlz. 11 az 
ntcé.n ugy folyt. mint fellegszakadbkor„ A 
kutyák vonlt\·a bujt.ak fedél alA II dldercgvt• 
MAGYAR DÁNY ÁSZLAP 
SZENVEDEsEK UTJA. 
lrt111 Sttallmrel Jhírtb1. 
~::1~~:~:;~zl!~::~::~~~!~~inek: cs:1:m~:'n:~~e1:t,~~n~~;n~~rn~l::e~m!7;~ - KI a? Sürgöny? 
HIÍ.t nem tudod te ezt>rencséUen. hogy a értése eltompult„ A fájó, ég6 gyomor az elsö. to~~e;\,~!~/~~:~
1
e:;:~ .. sUrgönytöl ugy tar„ 





~~!.n::;~e~~:~t~~~~ ?a~I:~~:: r~~d~~\:;;!~~711 11;6~~i:11:t d:~ - Te vagy fiam? .. Szabad~gra gyllttél? 
nt t~~:: .. unak még csak második esrten• :i~~/~u~~ég z!:~;~~~n!:lt:~/~:ti\~~~ 
1
:!; ~!~:~o~;~::::~v:.-k vll&got gyujtok! 
dcJ~ben élünk. még ,•an elég "emOOrn.nyag·• benn!. 1,:rrc 11e gondolt. Mi\r régen nl'm aludt .. .. . S&II ··. apám ... csell.de•e.n · • no 
amit ••a h11dveiet611ég" \ .. llgóhldra dobhat. 11 a végs6, halálos klmcrtill.Jlég ólmos álma gyujtson vl!Agot ·.. nem mebetek be. 
.\lég ait klvúnja a fegyelem, hogy sajit baj.. !eterltette. Anyámnak se 11zúlJon ... Clillk adjon u lA- l 
ul.rsal olt.l!Ak ki annak életét, akit két szép 1-}ste„ naplemente után egy sál'lkéreggel ::k~a:n_;_á~:;:;;, ::~:: =:-ke;e~11E:: 
~~:l ~:~J;~~~ .. ~11:~: :ttÖs~~f·é~e~=~:~t~ :~~~~l~:iö::~~~~ 1~a~~!~ék~enk~:~~t~~l!~é: zon egy kis eleséget .. 
,·a minden áron élni akar, őlelnl kl\'9.nja fény resgett ki II távoli ablakokon. n l!Aros - Anyádnakse.11,ZÓjjak? ... 
fele u ára él! az öz\•egy kere11ett annyit. 
hogy népes Cllaládját eltarth1ma. Csak a 
vem:6dllég lett még több. Elvlllt'!k a férfia„ 
kal.é!lblányzoUmlndc11felen sok erós. 11e„ 
gttókéz„ 
párját. é'I Irtózik az embermészárlá.;;tól, a uömyeteg nem merél!tkedet.t ki buvó-he„ Az ,ilm:iból riadt. meglep6dött apa CilLk 
~efelejts,batád.ba.n pedig pillanatok alatt had11az!ntér rettent6 képe!t61. lyér6l. Csak akkor egyenesedett fel két la.b• nehezen értette meg. mit Jelentenek Bilint 
n11gyra n6ti a majdnem kiszikkadt siéktó. Szerencsétle11 istenes Bálint, te igen meg ra. mtkor minden vllá.gosaág kialudt Nefe„ szaval„ KI tudná azt ehnondnni. mikor meg„ 
dugták el fejüket. 
Ha Marl l!IIB.I találkozott, u1l11dlg uóba 
illt ,-ele. Szivelhettfk egrmht. lgy mikor' 
legutóbb talé.lk01.tak. megtudta. hogy Bá„ 
Unt már három hete nem k1lldöu kártyát„ 
De mán máskor lt; vót ugy„ 
Sza.bolCII megye földje ugyanis a Tlna men„ 111.kolhatsz azért. hogy nem vagy h6s csak lejtll!ln„ értette. ml ment benne végbe? 
tén áldott, termt'!keny agyag. a Nyirség hul- egyensulyAt vesztett emOOri lélek. Mit gon„ rtongygyA tépett fellegek uszkáltak az Könyvekben. m!lg nindarabokban ilyen-
- UlztoSlln előre u1aslror.ta.k most. . 
Mennyi rettegéR Arán tanult:ik mei;:'sie„ 
t;e1y falu si al!Sto11yok ~ leányok azt„ hogy 
mikor a katona 11cm küld kártvllt. akkor 
lámos .. ·homokbuckis. de Igen sok a ulkaós doltál 11zerencs6tlen„ mikor ezt e11elekcdted! égen„ A sarló-nlnku hold lláiipadtan hujdo- kor az apa megá.tkozza a Wzlójához hütle.n 
terület is„ A sziksós területeken Itt-olt el„ l~t„nes Sz6ke Dállnt nem gondolt semmll. IOOtt k6zöttllk. mintha lih\6zné ,·alaki. Fel„ fiát 8 elkergeti egy darab kenyér nélkü! .. De 
szór, .. n hol majdnem kl!lzlkkadó. hol az e&6„ M!r nem gondolkozotL A lővészárokba11, fér leg nlól felleg alá bujt el 11 rogyó hold, olya.n a valóságban nem lge11 \'a!Ulak Ilyen apü;. 
:.tfsek „allialm{n·nl tek.Jntélyesaé nÖ\•6 mi.da- gektól klntatva, 6.\matlan éjszakákon ágyu„ i;J.ppadt.an. mint egy lesoványodott arcu, ár„ S1.like kurátor llll lgy C!!elekedell. 
sokkal kouoruzoU e.zik!l!I tavak vannak . t.örej mellett még Igen. Ott még kigondoltn. nyékil.tól l!i remegö siök6tt katona. - Gyere be .... sugta„ Pihend ki magalln.t. 
Gyógyerejilek. A f:ijós iábuaknak ROk eset„ hogy meglép mihelyst lehet. Ha elfogják. te„ Siöke Bálint n ra1u.rc1e botorkAzott klse- Reggel klvle.zlek a tanyá.rn. l.,el'ekszel a ue-
l>en hasznos a be1U1\ik , .. 1116 fUrdfü,;és. g)•euek vele a.mit a.karnak.Ha agyonlövik 1~. hesedett h'lbalval. Minden neazre _ s a aza„ kér a.liá,ba. ra.kok rád egy e10mó uénát„ nem elóremaslrozlk. . 
Sok~zor annyirn ~lűre. ilQgy a mbvlh'I• 
gig meg ~e 6.11. 
A 11elelejtal széktÓ Is nádlUI kötepé11 e!!II• l,e~lAbb otthon, magyar földbe temetik. 111, badban soha sincs teljes rsönd - arccal n tudgya meg seukl se. 
lám Ilk. mohón fogadja medencéjéhe at ög„ anyja .a kedvese kljál'lhat eirjihoz. Oe azok- földre vetette magát. - Nem merek hemennl apám ..... meglát-
llöl alázuhogó vizet ós 116. eb')'re 11ai;:yohhrn uak, akik itt hullanak el a. d;ótakadnlyok _ Hn csendőrök Jönnek! hatnak a gyerekek ..... ha e ljár n szAjuk 
n6 a tükrélg ha.J!odozó. zugó níidns köze- el6U. uktnek azemeft madarak ei;z!k ki .. , (Tudta. hogy bókóben Is elrki\.ltak néha a C!lllk egy kla kenyeret .. ni laten szeret-
é6 ~~!!7:;~~11&~~1;\~;~dő;r::t,:z t;:;:::: 11ette. :'llem jó Ilyenkor a tó körUI ldö1.11J. • ktknck kopDnyátban daraz!lak ré~zkelnek. náda~ táJéknn. ahol nz orl:IZágut nem egy méért! 
Miért tan hát arra \·alaki, ahelyett. hogy akiket az ellen!lég dobál bele a Jeltelen kö„ hajszolt, csavargója bujt meg.) Az öreg Szőke remegve tapogatódzott a ~eZ1L\'11rodott. A föld uépe a1.l mondta. 
hogy biztosan a 1111k ágyuz:\.i;tól. Mert a 
bMloru elllttl években mArclusbnn !'Olrn se 
fedél alá igyekezne? Miért vm.! nmgál egy zös 11lrbn. - ·azoknak a !IOrsára nem :,ko~ Elérte 11 rnlut. mely halott osende&en 00„ kenyeres polcig. Kiadott ni„ ablakon egy 
férfi a nádasba, ebben nz !téletidőben? Ta~ Jutni. csátotta végig n f6utcán. A hold szerencsé- frissen sűlt cipót„ 
't ' zengett a.z ég„ 111.n megzavarodott a:i: a férfi! De amióta megszökött a had112,lntérröl. j,ire egénon elbujt. A hajladozó gömb-aká.. - Minden lesz a tanyán ... csak eregygy 
Egy katona \'Olt. Holtr11cslgá.zot t. \·An„ erdőségekben .bu}ké.lt. tehervonatokon rcj„ cok vizet ráztnk rú. ,\ uUlel húzhoz \opako- oda ...... nincs senki II hb.ban. Akkor, esUtörtökr61 nagypéntekre vlr~ .. 
dóra megdördült a,; ég„ 1-;16bb senki se hlu 
afül6nek„ 
szorgó lépésü„ borll!IUl.sállu. földszlnil ki• t6iködött. CBOnd6röktől rettegett 6s nem dott. Klnló<h·a átmászta a llclom-kerltést.. - Isten álgya meg lde11 apúm! 
óhezett. zavaros 11zemü katona„ A pokol tü- evett. .. má.n hány napja nem evett ... . az- Morogva rohant felé Burkus, 11 nagy fehér Megint átmászott a SÖ'Vényen. Sietett, do 
- Nem lehet a- .. égtllá.boru Ilyenkor! 
De akl a nefelejllllek közül kllnn volt iu. 
udvarán. lith&U.a, hogy akkora fekete bo-
rulá3 lóg a..falu (elett, mint egy roppant 
iéből menekúlt ka.tona, aki most emberi óta nem gondolkodott„ lfár csak az ü,;ztö~ juhászkutya: Nevén szólltotto. suttogva s mentlben megtörte a cipót„ beleharapott. 
~ek elől béká.k és kigyók 1ue11II.O;S tanyá- dolgozott benne. Hogy rejtőzködnie kell. az oly örveuduve ugrált rá. hogy majdnem Mohó fnlása. közben nem vette énre, hogy 
jAra rejtőzködik. Ezért Jobb a ná.~IUI ebbl'n ai \télotidi'iben eldöntötte„ Lihegve Allt egy darabig a:i: ab- vele szemben egy Imbolygó fénypont köze-
Egy szökött katona. minden emberi hajlékná.l. lak e16tt. mle16tt megkocogtatta„ led.lk. Csak akkor rettent Öllllle, mikor va-
Te \'agy az Szőke Dállnt? Hnt igy sietsz · F.i:i ennivalóért kinozta. z.aklatia a meg„ Nem érzett fel Ott benn aenkl. A su\yos !alti szeme k..,,zié vl!Agitott egy nagy Istálló-
\ 
fekete posztó ' sátor„ C&ak a majdnem föl• 
_ dJ,:- ~ .. ~leln vllágosodou fÜ!ll és kén"!• 
n~. A nagy fekete borulásban pedig vtll.á„ 
a uOlöl híuba? Szép fiatal mátkád.hoz, akl •klnzou gyomor. De.hol Yegyen ennivalót? munkát végző falusi embereknek mély á.l„ lámpá.1111111. Vlfá.g Benedek volt. aki nagyon 
mtau hiitlen lettél a z.llszlódboz. aki miatt - Hát nem llaris at els6. ialenes Suike muk nn„ Ujra kocogott. Most klnyllt az el t.anyáiott szoká.M uerint valabol. 
kttetted magadat 11% Lsten s1tJtó ha.ragjánál llillnt, akiért ezt cselekedted~ .. ablak., at öreg Szőke szólt ki ratta. (Folytatá.sa kö...-etkezlk.) motr. lobognak sr.akadatlanul. megha.sogat„ -================:---:-::::: .. :·=·===-=-:===:-::::::;:-7,::;:::...::-:::-:::~==~::::'.'.:::"':'.::'.".:"":'::"::':~~~~:'.':.'".".:'::::'.-• 1 TITOKZATOS Ol 'ILKOSS,\G ket dobtak a kemencébe. amely hogy C!iláne nem mutatkozik. Az eaetr61 értealtet1ék a ro-
Fontos értesités 
A NEBO AMERJCAN COAL COMP ANY RtsZVENYESEIHEZ. 
.. h111 lu 11 !-án lartJ• 11 NOOO ,\ merlcan Con l Coeipttuy évi 11.öigriilését Xebo, K1.-b1111. 
YO?'i"'ros. HOGY A KÖZOYOLf:s t :N Ml NDK"i RÉSZVÉJ'll'ESSZEMhn:sENlltSZT 
VEGYY.N es 8Zt:Mf:Ll'E8 SZAVAZA1'A\' ,\t , DÖ~TSF. EL A TÁRGY,\l,ÁS ll ,\ l{F,. 
1tOLO OGVllKWJ'. 
AJ!ért. kérjfill: réflnényt't te;, l vérelukct, l1ogy a közÜfl ögy lirdek( .. bon houil: meg 1Ut 
u Mitlout.ot /\s higyenek Je len a,:on u ~)'Ülésen, n.J1ol u !Ár111LS1igunk font,()!! ügyelt tár• 
gyalJuk mcg. 
Hn esetleg •ka.d m~I~ rh:1né11ye" tAn;aluk között olytin, akl ne1n Jöhet e l, u Allll• 
iw, ki a,; aláltbl ft1l hllt•lmK1hl, amen ,·al u,u„111aU Joi;-á.1, egy má~lk réi!nényes társr11, 
n1.lliuaát. 
!Llnde• réinirlinynl'k ~1 s1•vaaatTa van Joga. 1t-hát minden rllnvónyoi,:nek annyi 
'(llaVIUat• 1'11,D, alli•r r/\111vé11y r•n hlrtok,hR11 é,; ldl1in1 llZIIYMaln\ felhatalmax,11t ...... 
A1ek a róurónJ6Mlk, 11.klk II kö11piiléi-e11 nem vebet11ek rli81l, á1rsbúbat}Ak &1a• 
,uaU jogll.lkat. W.nnely rl.'!'uén7e11m. Alir 11$0kra, akik a telepen ,·annak, akir a.sok• 
ra,. akik a kii•gyiil&m1 m'8 telepriil Jönnek. 
A meg~atal.Jlt11&á1111Ut minden résnényts t.e!if:!ér, a.ki uem Jöhel, e l, a1011nal á.lutn 
ki 6a -r-.gy ki1'Je !te lroUnkha., -ragJ pedig adja annak, akit uavazat&val meghat.a!• --
........................ .............. lakott8N6n)'Oll~UC-atN 
. -hatalmamm., hogy ......-,. k Ml)'Mtem a: 1123 J-unlua U n, Nebo, Ky..tran • N•bo ....... riaan Coa,1 
Co. lrocUJiban ,_ r6uvfny-k gy01k6n ,...,jolenj,ln ú Pkor ott a:okat a --•t, .,_ 
1,..k„ tn mint • U.....,,11 l"NrY6ny- Jogoett"• v■gyok hel)'<!ttem l•dJe 6e uennel bal-yu.ek min-
~ 6e ~k mlnHf!t, mit f4ontnsv...tt ,,..1111-atalma:ott ott helyettem tenn i fog. 
Mely- MIIMMII „ol!l,il)on „Jllkeal •ltl"'-, 
..•. •• llónap ............. ftap.ftn .. 
.. h.,..byrnake.co11stttutea11d-lM 
............................................................. ..... mylawfulpro.y•ndattornsyfo,,,..ln 
.,,. "ame, P'- _,d Ned. to at,_, at • ,,,..un11 of - .toc:,kho1don of tlM Nabo Am•rlc:u, Coal Com,. 
,...,, to ba Mid at tlM ofl'lo4, of •lel 0ompany at Nel>o, K..,t.,..ky, on the 2nd day of JuM. 1'23 •"cl 
- 11114 tho-r9 to - tii• number of votH wlllch 1, .. holcl<, r of etock ln uld Cornp■11y. -u1d be -
Utledto"o&elf-t,M,ebyratlf)ol1111•ndoonflrmln11aUthatuldPr<lllflH'attor,..ya1Nrlldol11-o--wa,._ mr hancl and Mai thla u.. ......... .. d•y ot ...................................... ,ns. 
...... (8&•0 
Yqja ki"' iillt&e kJ a DIAlfJ&r Tag)' aagol Mllfeget. é6 U ld,Ja be uounaL 
bm6t.eUea Dp-elmedetJn Wh"éretaket a nnrrus JÚ.SODIE t.Gqyt.lk foa\oe-
ápTa élJ ruaQJlk, llogy rMnénye&elü. ai.,1 u.gyoMI uimba.n meg Js jele.aek. 
1C6rj&l: '81hére.lnllet., llllff JtleJönUl.lhGI plr aa,pa.l elGbb értellfUelllek be.nln• 
ket, hllff mq-f9le,16 el1'tAIJN1 gon•OU.oüunak. 
llla•ea IIWn'énJMt &.eatrért ..-eteUel ni' a 
A. 1'BBO A.IEWCA.X OOA.L OOKPA.10' 
IGA.ZOAT08J.OJ.. 
\' AMOSPf:JlCSEN. azonnal explodáh és \'lllósu.g- Beh11toltak a a:i:obába és meg• konok.at 1111:lknek a.z á.ltJout 
1 
' -- . . geJ széjjelronC801ta 11 közelOOn lx>rzadva látták, hogy a szoba IIl\lg él~tében meglllondotta. 
h: :~~;~:;! gy~::~s:.r~r~~: ~~:~::~kaMJ~::t éa V~~~;. 1,~ padlója tele van vérrel, az öreg hogy hol UVtia, a pén1ét, ha 
ketett Jelentés. Vá.mospércseu mar=·á.sárhelyl kórhtí.zban ass:i:ony azonban nem volt n netalán valallll baleMlt érué. A 
:!:~~é;~~v: j:~;:~és :sz:~!~YCz1~ ;~~1~~~::e:~:C:1~kd:e:~~~~- :::::::u~!v!:::'t:~:~~ ::.n::;;"~:~~~1~1:;o;t 7.~1::~ 
1~:.k::t:! !"1~~~tm:r::v:~: (Rrll.saól lapok .. ) m~t:!~~~h:t!~:!~~ek lát .. :;~b~a1I::~ w:~l;b::11.~:\Nl: 
cá.n. ,\ 11tere11csétlen flu hoJt„ -o-
1 
testén az titések iszimos nyo• TKMPLOM" Jt.\Bl ,\S szotlAk. runlb61 könnyen meg„ 119eio11y 11 bankban tartotta és 
ma volt lá.tható. a.ml nyil\'án• SZOBllA:oiCON. Allnplthat1ák. hogy a gylU!.Ol! !gy a gyllkos 11zl sem tudta 
valóvá tette, hogy Czltó Luklcs -- addig verte az aaszony fejét. me,gkerlteni„ 
nem természetes balAll11al halt A nag}•héten tudvalev61eg a a..mlg csak élet volt benne. (Bralll!ÓI f..u.pcilr. .. ) 
meg„ templomok kegyes eélok11t uol• 
1 
A cseudörség nyomoz a reJté-- gáló peraelyel mlndeniltt ,meg-
lyes Ogyben. Czltó LukAcs le- teln ek a hlv6k ő11kéntes ado-
Jene fin„ Bndapc11tr6! helyezték mánynh·al él! a te1I1ploU1rablók 
ki gondozásra és nevelésre Vá- ett .u alkalmat szoktA.k kiles.ni, 
1:~p::~~á.b~:rjóé:~~!l!l~: :~yv:~=z~:re':.mAén:=~bn~n~ 
tn gyermeknek Ismerték.... . kath. templom nagy per10lye la 
c0r;t1repenl Hlrlnp.) .. silnilltlg megtelt nagypénteken 
• és nagyszombaton és tényleg a 
I.EFEJF.ZTE A.VONAT. :::::n:.r: mv~;'::~186;:::té~: 
togatásukkal a templomot. Reg 
Az Ada vasutá.llomá.s elöttl gel a selrre&t.yéos cSAk hült he-
őrh.á.s kMe.16ben a slneken . ILl lyét talált.a a pcr&elynek, amely„ 
őr&r,01,gálatot telje11.lt6 va.suti 6r ben 3--400 K lehetetL Nagyon 
egy fejnélkOII férllbullAt talált. sok körümlény 11.J'ra mutat, 
A hulla feje né.hA.ny méterre. a hogy a. vl11azonyokkal leme.r6a 
töltés aljában feküdt. A hullát egyén volt a tettes. A e&end6r-
Zent.Ara szá.Ult.ottá.k, ahol 11 Bég ny~oz. 
rend6niégl nyoniozás megá.lla- {Uj Közl6ny. UngvAr.) 
pi-tolta, hogy a azerencs&~lenül 
Járt ember Bugyela Péter adai 
földmJvefl80I azonoe, aki való- llEJTÍ:LYES OYrLKOSSÁ.0 
ulnftleg réueg állapotban fe- KÉZDl1lÁ.JtK0Sl'Al,VÁN. 
!r.ildt a slnekre. 
(Tlazavidék. Óbéese .. ) Megd6bbontő gyllkouá.gnak 
esett Aldou.tul KézdlmArk11t1-
fald,n ön. C&la Uúrn' uiil. 
OYERt:JUÁTi.KDOL Sipos Z!iUZa:L A ba.tnn6t évH 
liTASZT]l.()rA. a8UOny maglnyosan éldegélt 
húJ.ban, klcslnJ földjén gu-
Moln.lr Unos uákelkAll dálkodott. él a mit as eladott 
földmlvea hhat ép!Uet.ett ma„ term.ények:b61 kapott, abból t.ar· 
gá.na.k 6e hogy a triuen emelt é totta fenn magit. A faluban azt 
pOlet 01l eliőbb lak.b.M.ó legyen, hlUék sokan, hogy az 15reg a.u-
a la.ltbban Nh6kemencét illlt- POnynak sok a pénu, ez a gon-
tatott fel EJJbon a uobl.ban dolat nsothet.UI gyllkodt 11 a 
Já.ték k6sben Holná.r gyer„ r ettenetea bl1n1'nyre. 
.lót611és 18 nap 
alillll ered· 
méayröL 
~.u.JA A ~ CZT A AJll.Villn'T, 
,.-,i.i-,,...-,.ll.34- -S..--A-,a........111. 
~!:""•:e"~·-··· ................ - .... '--•~--
------==-==---=====&-=---=.!.] mekelnek pajtú,ai egy löved6- A iuomu:éd.otn.ü feltllnt, 
111 Ul8ÁO HJJll ,t: RVll ,1,t:N. 
Az eJrllult,M\~lt13 IUIJl()l dol-
gozu1.k II llhule; COa1 c·o. llá-
nyájll.ban. 
Píinkösú \·11 ><;irn11 11J:\11 l'st e i 
óta.kor IIB J: Y ul.nocal egyt,ekö•l 
tötc k:i.llllré e.löad á~ t re11dez 1\ 
Mül!edvelő BgyesOlet. Zeuét a 
tállchoz. n r e1.ef1.bnn,ta t;Jtolgál-
tll.tja. Rész.letet1 mii!iOr a K i~ 
M11.gyaror1m\g; e heti 1<7.1hmiba1J 
le!lZ. 
KtSHIRDETÉSEK. 
"7 , 'IIU!fKA'l' N\"lW . 
KuuűDk Lumber Kezelókd, 
ÁLLANOÓ, DARADStJiM MUNl<J. • 
RA • LEGJOBB FIZETl!:S mellett. 
The Fisher Body Ohio Co., 
Cor. Euot 140th 81. A Colt l'load. 
CLEVELAND, OHIO. 
EMBEREKET KERESONK 
a.,,11,;n(lVfllnk~u. lamu heng•rel~ h 
rull~•• mUht lyelnkhu. nrlton tUz, 
h••r ia mDhe1~ n,p...am.,..,kat. 
t11opor1.,·ett'IŐ foremunok11t. 
lr Jen van JOJJ6ii ue..,tlyuon. 
Jflmlen lllel és \' Ideki 
111 11g-y11r te~tvl-relml 
A Jobb munllnl••ODJ'ot dad.ra 
1, mh1dcn , mt cut UIO', mhll ad• 
d l&• 
U:001,CSÓIIII ,\1111.\:,i 
K~oh•IO ntla ... .., , ndenU lo tltl 
..,1uor. f rlu hMO. b.o ny,.a. koltU,. 
Onnop l6 h ...... nkh~ lp>k • l•11Ju : i-
n10,ahb l ron . 
IU\elt n:n,Jtok mlu d, n \lHlee6-
1te• 111:1c.ra mak. 
To,,b~/"11 L• u ... )ltl r.lDG)'-' ' l ~>l • 
1ln-lm u loc, 11'rlfoguA t 





11 1-itunrt -téle tn1111dóPlnpno-
plirrr11, n mely mellen el,lol>-
hntj:( mostani sérv-kötőjét. ,\ 
Pln p11 0-11flrna rn!smlnta !iél'V• 
kötö, minthogy olyan on·ol!I 
mliuer, n mely nem cem;t lk le 
éanhelyllkön turtJao.tlllmo.-
knt. Nincsenek rajt.a sem szl• 
jltk. »ern rugók, 11cm csattok. 
United Alloy Steel 
Corporation 
t-:mplOJ' mC'nt Oc-1111 rt111N1I 
Canton, Ohio. 
A •• ,..,. • . ""••hr •"•• Ugy, mint a bál"ll(lny. köanyO 
oo:HHT•U'" Mh· .. •···· · · \'J11elnt. Éjjel-nappa l ú. lbndóan 
lmdJ. 17. ~ I. ~ l ) F~lv111, ... 11 ~ " '1><du1Jon hllt. Százo.k eskfisznck rl\, hogy 
UNITEOAMERICANLINES 1\ l' l11pno-1ui rm1 teljl!llcn r.leg-
EMBEREK !!,~·:.~:~ry ,~:::.;=~~ gyógyitottu őkeL ,\ l'l11pno-=~~: ::r~i;2;rl~~F.:E:~: ootu 9•rnn o#JbeL ~~~~ 1:ár~~!ll~r~!f ~;.~:~·- ~:~ 
CINC~:::::!;r1::,~_::l: .1<s. ~~~?~ l~~~:-~J r Ú~::.dfi:5k S~~~:~ 
f)! tlJ. 10. 1;. a n) 1--------,----,--~-- mik a sérvekról uóló köny\•th . 
EMBEREKET KERWNK 
gyalu lNs, c~1.h•~ii lrozzis gi,p-
rolnt:íili~. j:'l•11kut'l i:\~r e é~ 
mindenféle- n11 11 ~uí mmunk~rn 
Jó fizetút adunk. 
D11.r111l!<UÍ m 1ou11k,it koph11!. 
!l&p:')"llr l,!•m11lom, mugror 
egyletek, bo11rdl11F'. luír. i, !<Ok 







A legjobb munkalelt&telek. l!UD· 
b e~ <h'l'n /i t /illandóan. A te• 
lepckvlz n1ellettvann1k.1':n1Q'8U1 
ril rtlrdésre N lu,ü.SE•tra. n ~e· 
~ ret,•UA,:uo,!1.IM.Ddatele 1>vete-
t614!~. 
Heppenstall F orge Co. , 
Bridgeport, Con. 
( tn/iJ, 10. lí. ~ j . ) 
MUNKÁSOK 
FEL VETETNEK 
Und bl H tlng. vaollMÖ h kllNl:í· 
r Dt munk&r, , JO vluon1ok. Mun• 
k.isuuroknlnc ... ne k. 
. ~·e kü ldJiin p~111l - et1nk a ne• 
\·ét éscln1éterro11 ,clm 1·c: -
1'1 •. \1'.\ 0 t 'O.., 2S:S I 8tunr1 Uldg, 
SI. 1.oul~, ~lo. Poeta-fordult.ival 
megkapja Ingyen il 1,önyvet éa 
apróbaonos-nerl. 
T ÓTH JÁ :,;'OST (Su,h:►lc• megye. 
t,; l;bAk,al lllel.Jd.OJ ~,.--u,. elll 
tud r;\1~ k):)"<'11 &•i~u f rtesll~lll. 
Joe Vart•• Bo• 134. Hjm\ervllle. Ky. 
~ \/1~ 
loui a t. Rilh'cl utoUira :i.toncle. W. , ·u.• 
b• rnltan,. Ak! tud ról n lci:yen ~th·e• 
f n m;ltent: Ptter Erdh . 11740 Peorl• 
St~ Wu t Puli"' • " • Ch ic ago, Ill. 
1 m,IJ. 17. ~~ . 3ll 
Ntl.K Uf,Öi(.ll J,:T~:TJ.E :-/ hbi ct kkol 
l<Hr.lt/1.-All• la.tk,,v,,mei;.t,ll<b.aU.Q~r· 
nOt6ket. 1nlnden ~ n)"!Ur. pl ~MOn. J 6 
ke reset . Nem kell hh aln l. 116wbb ft:1. 
vU~ IU.M rt l rJ1t11 111 ~IM<lll c lw N!: 
OVEAA L L W. P. COMPAN'I', 75 EHI 
!Ot/1 StrH I. New York c11,. 







Re v. LAD S ZAllq 
- Bu•2K. -'-
FRANKLIN. N, J . 
fl l lil l lll l llllll llllllU 
V. E. HOLCOMBE 
SZ EM. FÜL. ORR l!:S TOROK 
Pontoun mcgfolcl~ gze..,livcgek. 
A Western Union-nal 
szemben 
LOGAN. WEST VIRGINIA. 
MAGYAR BÁNYÁSZOl<I 
t u t 6ta Hh, tull Till[J'O't. ~e 
óta. •Mlldllall: ti benneteket. MID· 1~:i.ió H M(', llletN munllf.t Tl,pa, 




c~:,z;;n azem,i,mn. H IY KIS MAGGYARöRszAc :.,(.~~H.E~:q~;1·~!~ 
!hh,.!errl:li'I h~l ,-1 b lntd6) 
leguJ • bb uam1 
STANDARD SANJTARY !lhr.~':'.1i1e:a,;:1'ad~~l~~1:1~~;: 1:.0-
MFG. COMPANY ~:!~f~~r~ 1'.':!;:~~'"' ~()';;~"~~ 
rul 11 d~a monun~t~L • hhulen·lllel 
New Breighton, Pa."·· 1• , ::;:::'°.!oi~:~~.•i:::::,!~dn~~ 
tlll'IAII. ~,udal.ilf llötéblil . T nnuld,, 
~====;:==~1 ::. ki ~;::.:~:."~lu:~:k~•l~ o:;:k~ 
-,-,-~-. ,-... -.,-:l-•~-:6'-'."-o..- -,,-,.,-,,-, 11 :~\~~1::~:t:;: i~~~~~ 
tlff.00....n. e l1d6: f:rm.1<1640k trJa,nal< l~.hbut.:s 
B t llTetlt:eW c lmre: Alu Barbarl k. Meg)ill• nlk ll•vonUnt kUuer, 
1108 Bntadwar, G.aty. Indiana. El61luthl ,ra 111, i-,,e •• GO eont. 
140 holda• f••"'· ,,.,:yrf ubt,n 91k 
m B~ M-16 Rlhl. c ookfly ud4. • Va:a 
rajta aagybts. 1t.■1almu paJta.al11.\ te 
n.a,u lltAU6 kMallal. O'Ukól. w uiellélt, 
f plllewk.. K111 u udvaron. llYilmölc• 
U.k.~u•P001t.a j6n. l■l<ola•föld 
m,UML Ára 12100. ol>b61 u .. • bltta-
k~ ffl•rdhat. 
M•n•ntrazigba ....••.••. 110 cent. 
Kis"MAGY AR'öRSZAG 




\VfLl,IAMSON, W. \',\. 
Ne feledje el, hogy Wllll-
aO:u;on. w. Va. egyedUII ma-




ahold••b!rtok. llh.• paJUo,..1 . 
t61dJe rw.%ben e«reues. riulH!u 11.111. 
ümo., ,Oréuben m6 ~elbel4. \·an raJ • 
ta e nlll. ~tak • tb. l'o.ta 11 ■p11<1ta. 
Ara 1900Nn1e\rc. 
2 holdu finom blttol<. auf• ll ut 
malkllt. T lalta ,uenee. 11eb„ talaj. 
ml.ndmhelbeUi töld. ■ofpnalf]' 5uo­
bu hl.a. ai• tt• pince. paJte•!J U.U6. 1<111., 
pate.k.Poat1111poata.Jl6zel • f ltJuhoa. 
~ Allomuhoa. • gyjn.kboa ■ 
hol 111unkjt lulpbaL Ara 11'0 ebMI 
:::::!.:•~ndli • tllbl,J ~vl $50 ■ 1,., 
NE IGYON VIZET! A bAny!silapot bán)'WOk lr-jé.k, bé.11yé.uokról, bii.nyúiok-
Re...i.1;.n ·MALÁTAT b KOMLÓT oak. 
!~1tt:i~~"m':::'::•~~= ~: ,::fü;;;;;;;;======;;; 
•11~~-_::T"':•~1 K::;; :..:!: Geo. W. Snodgrass 
A l•nll blrtolcok rilgtan •lfogl,Jh„ 
t.6k. S■Jittula.Jdo"alm. Leflzctfan, at• 
l<>o ■dok Hlq, ler réuv,nyeket la. Nbt 
i:1o:"!;.,Y ;!;}«-;:..,";/ ,a c1Z.'c''1' 161• 
MIHÁLYI ZOLTÁN, 
8H 42_ 
Gt1nll11d, N. Y, 
(IUJ, 11, H ,JU 
6 gaUo,ohoz va161 t. • haunilatt J.UalJ.noa Blltoaltáa l 
uta•IU•L b-odt Ja 
Hungariao Mait and Hop 
Comi,any 
. 87 18 HUCXl!YE JtOAn, 
Cl,EV ELAND, OIÍIO. 
FELTY BIDLDINO 
ASHLAND, KY. 
l!:111, tllz. baleHt. 9&gil~SEhl 
blztoa!U. 1 1-ealtny&Mbb f •t• 
MAOY-.\R D.4.NY,\SZL.\P 
M. COLUER, D. D. S. 
Ol!NT18T 
Kermit, W. Va. 
aPoo!l'OOfflfel•tt. 
1<16d•nhp,nteke11 




N" l<Ol,Uct.11 1< 11<\n&t hlei:on ban· 
kol<ba, JllJJet.tlk bOI-Wl<. . abol be-
ea Dl,leteo búlnl,ll: Hhtlek. 
Mr. EOGAR CHAMIIER&. • ban t 
~D114ruota.•mauarot l;iu l6 ...,.,. 
B,Uuk uUn 3 u.1.utt,k kamatot 
- flqtDnk. 
AlaDt8ko4&0.000.00, 
The Matewan National 
Bank 
MATEWAN, W. YA. 
Magy~r bányá,;ok 
figyelmébe. 
Ha H11ntlngton, w. Y■.-tra Ja n ne 
fela]t9ftelhlkerHnl aMK AYE· 
NUEN 914 SZJ.M ALATT C. ,1. O. 




kit h kltUn6on elUultelt- magyar 
6telakoL Magyar kaldrelak dr!• 
lo11hh UtJUk 
GLEZA JÁNOS .. 
VÁRY MIHÁLY 
TULAJDONOSOK 
THE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, V A. 
""-4°1:""'"' 
ka..,atotllz•tll"k. 
Az 6hldba gyoraan it pon· 





-■ Man_aroru.'!.~ .... 
N..-V:.:1<u1-11,,.;onn. 
,u. ........... , ..... ~-•· 
, .. ~ ... ,u.,.. hMook 
~~•!-!if:. • .._!:':·e:4. 
~~1~::_t:?a-:~;.~ 
UJ OROM HIREK 
A CUKOIIREPA 
TERMO F ARMAKROL 
Fele h1unot fizetik• gyl rak • 
tu..,ol3knolt. ugr M'IIY •111 tonn • 
cu~orr6pa ad '1tallban 2GO Iont 
cukt'Ot. I!:• ha ■ I011ran16kllutlk 
■ c11kro1'8.50'"ub:fontonk! nt ak• 
koratarmel6kapegytunnaNpa. 
,rt a 11rlntau1 ,gyűlt 121.25, a 
mel1nek tel e lltetl • termel&t. A 
mul l h•khe:t UpHt a"'lkor • 1•" 
mcl6k c„k mt11 $5.r.G-et h 1.12.1 
kaptak •n tenn• rfpUrt. Te mwl· 
nek o•dlg ■ ko ronktnl •11ro-mhu 
10tnnntl6118tonnll11,tehlt kBn1• 
nyen klNl,nlthltlja, hngy mii tud 
lcnnel nl egy J6 e111•nn fek,te 
•111aao■ tal ■ iu cuko•.-.P• terrn& 
larm. MegJ<,fent u hl naar FARM 
ÁRJEQYZl!:KÜNI<, a,nelyben "'•11 




Sugar Beet Rea1ty Co. 
T OJ?ÁN ANTAL. Elnllk. 
BAY CITY, MICH, 
712.TE NTH STREET, 
Dr. C. N. CROUCH 
Williamson, W. Va. 
PATTERIION BLOG~ . ADOM 11, 
IIO.ID H caontHl'll6aell e19(1..,,. 
P on-. - K6a'l'""1', TQOb,J, 
elha4TB&olt uomorbaJ fflultóJL 
Jdegen'& ú ldeuél'l!Hell rtll.a-
moam64uerrel adailWIIH. 
MAGYAR B,I.NYÁSZOK! 
Ha .10 b""-'1 il'\lltat alul.rt.oll: ..... 
a,l rolnt, ford11IJ11tot btu.lommal 
~et.e~tKHaeae11 uo1p.113t 
N31 khlmunU.1<. d. m. e. pa..,,.. 
to1,m,kot.dl6t,fokhanmat.val6-
dl l'llzu1>11>rlktt. niduvanllllt, 
haul Jitfkkitt)"iL vu8k.ir11M. 
nlmNI p!pilcat. ,nlnd• n"let f i). 
a:rer,rulultailllltol<. • "'' 1 "'IIIIY► 
roknakullkllgH 
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A le,gerliaebb ét le~tartóNbb koctlkat IO'&l'tJuk mit • • 
t6bb mint 20 6ve. Vevőink ml.Ddl,: ma,: v.annak alél:«lv• ko-- 9 
csljal11kkl.L ■ 
ben. Ml vagyunk az llltörők a% automobilok tökéletn-ké· e 
.lllellitl.ddrol. pnU,álja ki 11:octUalnbt. ■ 
4 CILINDERES ROADBTER . . . Ml.i.00 • 
TOURINO . . .,ssu• a 
SPORT ROADBTEll .. . . • . . . . . , . . . . .. llP...;.OO ■ 
: ~~~~E=~~::~ :::·:· ··:~:!!~::: = 
7 SZEMl:LtiJI 'Jl)URING . . . t14UM 
SPORT RO.l:JJl!!ftlR .". .... . J O,, ... lll!w.90 
SPORT TOURINO •. • ......•............. : ... IH7'M 
mtllyhu nilllöa FlllK, MlchlpJ:lból M add J,511. 
